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FULL REPORT O F FAIR AND LIST O F PRIZE-WINNERS
A N D  O K A N A G A N  O R C H A R D IS T
Kvlowna, British Columbia, Thursday, September 23, 1909
RIFLE ASSOCIATION
Second Shoot for Salvor
NUM BER 8
a The East Outclassed
Remarkable quotations on new 
goods. All fresh from the fac­
tory, note the quality.
Couches in best g^ade Velour $7.15
Morris Chairs in solid oak $6.20
Kitchen Tables $3.10
Solid Imported Mahogany
Chairs, dull finish $10.50
O ur .')ak Goods are  not g ra in e d  goods 
such a s  a re  advertised  in E a s te rn  c a t­
alogues a s  “ S u rfa c c Q u a r tc r  C ut O a k ”  
or “ R oyal O a k ,”  etc.
i kelowna tmmmi,,
FOOTWEAR
A t Our Store
CHINA
A look into our Shoe Window this week 
will convince you that we are showing Good 
Goods and at R easonable Prices, and 
REMEMBER each and every pair we Positively 
Guarantee to  be just as we represent them—to 
wear well and keep your feet dry and comfort­
able during the changeable weather of fall.
Come to  us for R eliable W ork in g  S h o es
FANCY; CHINA
During Fair week we will give-a discount of 20% off all our Fancy 
China. We must make room for new stock. *
F an cy  Cups and Saucers F ancy P la tes  Jardinieres
Creams and S u gars Cocoa Jars etc., etc.
Bros. & Co.
ESTABLISHED 1850
r«.:k l»*»
A
1
Orchard City Realty Mart
A BARGAIN
20 acres of the earliest and 
best fruit land, 4 >4 miles 
out. Have own irrigation 
system. Easy Terms.
Price, $2,600
AXEL EUTIN
M*r.
e D. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
K elow na, B.C.
G .  I I .  E .  H u d s o n
Landscape and 
P o rtra it 
Photographer
Portraits by Appointment Only
From 16  o'clock a.m. to 3 p.m.
Come and make appointment 
•
N ew  line of P o?t C a-d s . New 
Booklet of '60 beau tifu l view s il­
lu s tra tin g  K elow na and  d is tr ic t. 
P r ‘c e ‘7S4. O n s a l e e  very w here.
P E N D O Z t S T R E E T  
K elow na, B . C. 1
The second shoot for the 
Government salver was product­
ive of another good attendance of 
members at the range on Thurs­
day. The weather wus all that 
could be desired for shooting at 
the 200 and 500 ranges, but, for 
the third consecutive practice, it 
broke just as the 600 was com­
menced, and a fierce wind blew 
from the west directly at right 
angles to the line of fire, necessi­
tating an allowance of six feet 
and upwards to the left of the 
target. Thd conditions were too 
trying for many of the men who 
had done fairly well at the pre­
vious ranges, and only one score 
in the 30’s was registered, quite 
a notable feat in the stiff breeze. 
The shooting at th'1 500, on the 
other hand, was excellent, Mr. 
D. Lloyd tallying a possible after 
getting an inner for a sighter, 
while Mr. C. II. James began 
with a bull for a sighter and 
followed with six more with an 
unfortunate outer sandwiched in 
the middle of what promised to 
be a record score. Four other 
men put on 30 or over at the 
same range, and some very good 
scoring was also done at the 200 
Mr. D. Lloyd succeeded in equall­
ing his brother’s achievement on 
Labour Day, and compiled the 
fine aggregate of 93.
The men were divided for 
team competition into squads 
captained by Messrs. J. N. Gam 
eron and T. Allan respectively 
Cameron’s team won a decisive 
victory as follows:
Cameron, N. Lloyd, D. Lloyd, 
Rose, W. Harvey, James, Currie, 
J. Harvey, A. Eutin: 200—-225; 
500—253; 600—211; grand total, 
689. Allan, Hidson, Brunette, 
Millie, Wilson, C. Harvey, Burne, 
H. .Lloyd, Murray: 200—232; 
500—214; 600—151; grand total, 
597. Majority for Cameron’s 
team: 92.
The third shoot for the salver 
will be held on Saturday, Sept. 
25th, and the concluding com­
petition on Thursday, the 30th.
Scores:
2 00
H. Lloyd 4—4 554 4.5 5—32
T. Allan 5—4 5 5 4 5 4 4—31
A.O.Brunette2—4 5 5 5 5 ,3 4—31 
J. N. Cameron4—5 4 4 4 4 4 4—29
CITY COUNCIL
To Lease Foreshore
W. Wilson
C. Harvey 
J. Harvey
D. Lloyd
G. C. Rose 
N. Lloyd 
C. James 
T. Hidson 
J. F. Burne 
A. Eutin
H. H. Millie 
W. Harvey 
S. J. Currie
3— 544 4 5.3 4—29
2— 5 4 4 4 3 4 4—28
4— 53 5 5 4 3 3 —28
3— 3 3 4 5 4 4 4—27
4— 0 4 55 3 5 5—27 
4—4 34 3 4 53—26
4— 4 5 3 4 4 3 3—26
5— 4 3 3 4 4 3 4—25 
4—4 4 4 3 4 2 3—24
4— 3 234 244—22 
2—2 2 2 3 5 3 4—21
5— 2 4 2 3 3 2 4—20
2—2 2 4 2 4 3.3—20
C. deG. Murray 4—3 2 20 2 2 0— 11 
500
D. Lloyd 4—5 55 5 5 5 5—35 
J. N. Cameron 5 -4  5 4 4 5 5 5—32
A. Eutin 
C. James 
G. Harvey
G. C. Rose 
J. Harvey 
T. Allan 
N. Lloyd 
W. Wilson
H. Lloyd
0 -3  5 5 5 5 5 4—32 
5—5 5 5 2 5 5 5—32 
3—5 4 5 3 5 4 5—31 
5—4 4 4 5 4 5 4—30
3— 4 5 5 4 3 5 3—29
2— 0 3 55 55 5—28
4— 3 33 4 5 4 5-27 
4—2 5 4 5 5 3 3—27
3— 6 2 5 554  5—26 
A.O.Brunette5—4 4 5 4 0 3 5—25 
W. Harvey 3 -5  2 2 3 4 5 4—25 
T. Hidson 4—2 2 3 4 5 4 3—23 
J. F. Burne 0—2 2 2 4 3 5 3—21 
H. II. Millie 2—4 0 0 0 3 5 5—17
C. deG.Murray 0—2402 224—16 
S. J. Currie 3—0 2 0 0 4 0 5—11
600 ;
D. Lloyd 5—4 5 5 5 3 4 5—31 
J. N. Cameron 0—0 5 5 5 3 5 5—28 
G. C. Rose 4—5 4 3 2 4 4 4—26 
W. Harvey 4—4 4 3 3 2 5 5—26
doutiitued ou patfe 4 ’
T h e  regular m elting of the 
Council was held \>n Monday 
evening with Aid. Biulev as act- 
ting Mayor; in the absence of 
Mayor DeHart. AH the other  
m em bers Were present.
A m ong the correspondence  
read Were som e telegrams from 
the Robb Engineering Co., A m ­
herst, N . S., in regard to the en­
gine bed which was shipped in 
error by freight instead of ek 
press, as ordered by the Council 
It seem s the shipment has not 
yet been found, so  as to transfer 
it to express , and the Counci 
som ewhat severely criticised the 
care lessness  of the sh ipp ers in 
failing to forward it in the proper 
way. . It was decided that Aids  
Bailey and Rowclifle interview  
Mr. C. Clarke, C. IJ. R. agent  
and endeavour to have the ship  
ment traced and expedited.
T h e  following accounts 'Wer* 
referred to the Finance Commit 
tee and* ordered to be paid, if 
found correct:
C. R inim er, four d a y s ’ work on 
s tre e ts ..............................................$ 10.00
C. Stiffe, 178 hours’ work in
P a r k  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  53.40
J .  S. Crowe, 20 d a y s ’ work in 
pow er h o u se . ............................... 66.60
D. M cM illan,, w ork on streets ..  17.85
C. M cM illan , 204 y a rd s  rock on
G lenn A ve'.. . . , . ........... .. 183.60
R, H . P a rk in so n , surveying-
f o r e s h o r e . . . . . . .................  48.60
C. B lackwood, team ing , &c.. . . .  87.50
C. G. Clement, p lastering  b rick
on bo ilers   30.25
do. , payment' on
account, pow er h o u se ........ . 650.00
do. , 8  days’ on
s tree t d ra in  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.85
Only one tender, that of Mr. 
G. F. Budderi at $23.00. was re­
ceived for kalsominiujf and clean­
ing the upper rooms of the Fire 
Hall, and the Work was awarded 
to him. Before the motion was 
put, Aid. Elliott wanted to know 
how much had been spent of the 
appropriation for the Fire Brig­
ade. In reply, the Clerk read a 
statement showing . the expendi­
ture is already $125 over the 
estimate.
Aid. Elliott said that he had 
no idea Mn Brunette’s salary of 
$100 as engineer was charged 
against the • appropriation made 
for fire protection purposes.
The question of driving points 
in order to get a supply of water 
for fire protection in the suburbs 
was again discussed, and it was 
decided to ask Mr. A, Han more 
to tender on the work..
Mr. C. G. Clement; was the 
only tenderer for cement side­
walks on Abbott St. and Laurier 
Ave., at 25c per square foot on 
the former and 21c on,the latter.
It was considered that the dif­
ference between the streets was 
greater than circumstances 
warrant, and the tender was re­
ferred to the Board of Works for 
investigation and report.
A request by President Suther­
land, of the A. & T. Association, 
for loan of three gasoline street 
lamps to illuminate the agricul­
tural ball was granted,
Aid. Elliott said Mr. Raymer 
had asked him about hawing the 
stock pens put up again which 
had been taken down tluring the 
reconstruction of the show yard.
This brought on a discussion 
as to the amount expended on the 
agricultural show grounds, and 
the Clerk stated tliat only $33.00 
was left to meet any payments 
outside of accounts on hand.
Aid. Cox reported for the 
special committee appointed to 
meet the Fire Brigade that a 
total expenditure of $93,20 Would 
be necessary to cover everything 
asked, for; by the Brigade' in the 
way of furniture, cleaning .and 
kalsomimng the men’s quarters, 
&c. The 'Brigade ' had chosen
\
‘‘LOST” .
We arc at a'loss to find words 
that will convey to yon the 
Beauty of, Quality, Beauty of 
Wear, Beauty of Colorings, 
Beauty of Finish and Beauty 
of Makes of our
New Fall Dress Goods 
New Blouse Materials 
New Blouse Silks 
New Lace Blouses 
New Veilings, etc., etc.
1 ,* .r
New Lace Collars 
New Jet Buttons 
New Trimming 
New Ruching 
New Belts
They surpass anything and 
everything that it has been our 
privilege to show heretofore. 
We know it is a little early to 
talk fall goods, but they have 
arrived so fresh and new and 
they are such good values that 
we cannot refrain from offer­
ing them for your inspection 
at once.
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M. BALDER, Prop.
Mr. Max. Jenkins as chief, sub­
ject to the approval of the Council, 
and four men had agreed to sleep 
in the Fire Hall and to learn to 
run the fire engine, as soon as 
the rooms have been cleaned up 
and furnished.
The report was adopted and 
the choice of Mr. Jenkins as chief 
was approved.
Mr. R. H. Parkinson presented 
plans of survey of the foreshore 
frontage to be applied for by the 
Council.
Aid. Bailey thought the quest­
ion should be dealt with very 
carefully, and Aid. Ball suggested 
that Mr. L. C. Aviss and the C. 
PAR. should come to an amicable 
arrangement about access to the 
C. P. R. slip by water, and that 
then the Council could execute a 
sub-lease to Mr. Aviss.
The.suggestiOn was acted on, 
and a motion was passed ini_ 
structing the City Solicitor to 
obtain a lease of the foreshore 
from the government.
Aid* Bailey said he had spoken 
o Mr. Raymer in regard to the 
ack of light in some of the rooms 
in his new building, and it was 
ikely that improvements would 
ie made.
Aid. Bailey brought up the 
necessity of a system of fire 
alarm signals, in regard to which 
Aid; Bail said a system had been 
devised but had not been put into 
force or posted up for the in­
formation of the public. He 
suggested one long warning 
whistle, to be used alike foY* fire 
and' > practice, and' followed 
in the case of fire by 
oneAshOrL whisLie for the bus­
iness section, two short whistles 
lor . the east end,,of town! and 
three short for the district south 
of Mill Creek. _
To ''partially- meet a ’-request 
by Mr. C. G. Clement that $650 
be paid him on account of coh-
■ , .' mi ■ i • ’ . V-"’ ■ .’■>).!. 1 'struction of the power house, a 
motion was passed authorising 
the pay ment of $500 to him.
Chief. Hidspn askecj, jfer in-
' "* ,
styuctions in regard to emplov- 
ing special constables at the fair.
Aid. Elliott thought the A. & 
T. Association should pay for any 
special policing-. of,, thje sb^ ow 
grounds, butr'no definite decision 
•wa^ . arrived at, although arrange- 
ments.will be made hy the Coun­
cil in time for the fair.
Continued on page 4
.;ri<
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r ~ i W tin s b . i r ,  B i lv V m m m  ns, 1000
LODGES
A. F. & A . M.
St George’* Lodge, 
NO. 41.
Kctfulnr inoeMnurs on Krl 
«lnyn, on or boforu the lull 
moon, at H |>,ui, In Kay- 
mor'ii Ilall. Hojoumluir 
brnthern cordially lurltcd.
P .  13. W i l l  i t s  W . J .  K n o x
W . M . S u e
Orchard City Lodge, Number^!)
I.O .O .F .
Mcola every 2nd and 4t!i 
' l  ucHtlay in Hayiui-r’H old linll, Visiting brethren 
arc cordially Invited tv attend.
C. IC. DICK, N.G.
A. W. HAMILTON, V.G.
K. C. II. MATUI1C, Hec.-Hoc.
PROFESSIONAL
J. F. BU RN E
Solicitor,
Notary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K ER R
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
KELOWNA, - B. C.
Chaklks H akvey, B. A. Sc., C. E.. 
D. L. S., B. C. L. S.
Civil Engineer & Land Surveyor,
Kelowna. B. C.
£ )R ,J . W. N. S H E P H E R D
D ENTIST,
O f f i c e  in  D r . Boyce’s block 
K E L O W N A . B .C .
Dr. R. M ath ison
Graduate Pennsylvania College 
of Dental Surgery, Pniladelphia 
Licentiate of British Columbia
Rowcliffe Block, next P o s t Office
Richard H. P ark in son
A.M. Can. Soc. C.E., B .C .L .S., etc.
IR -
T H E KELOW NA COURIER KELOWNA FALL FAIR
AND
Okanagan Orchardlst.
O w ned and  E d ited  by 
GEO. C. ROSE, M. A.
Hu iisc h ipt io n  K ates 
(S tr ic tly  in  A dvance)
To any nddrvnn in C anada and all p a rts  of the 
British Em pire: *1.50 per year. To the United 
Ht a ten and ot tier foreign count rlea: *2.00 per 
year.
Opened by Price Ellison, M .P.P.—Excellent Display 
of Fruit and Vegetables—Other Departments 
Not So W ell Represented—The Exhibition 
as a W hole a Success.
Tim  F a ll F a ir  wan open (id on T uuh- 
d ay  oven I ng, th e  cerem ony  being 
p e rfo rm e d  by  'Mr. P ric e  EUihou, 
W .l \ l \  fo r  O k an ag an , In th e  presence 
of a  r e g r e t ta b ly  em ail aud ience. 
P re s id e n t S u th e r la n d  expressed  hie
N«wh ol’ social events and communications in dIouhui'O und  a p p re c ia tio n  of file
regard to in a tu rn o f public interest will be , I „ mh (t in A unnit'n f in n  liv  M rgladly received lor publication, 11 nmheiii.***U‘>«our done th e  A ssociation  oy Miuly .
cateu bv the writer's name and address, 
which will not be printed if so desired. No 
m utter of a scnmlnlouH, libellous or Impertin­
ent nature will be accepted,
To ensure acceptance, all manuscript should Is: 
legibly written on one side of the paper only. 
' Typewritten copy is preferred.
The COURIER docs not necessarily endorse the 
nuntlmcnlH of anv contributed article.
Advortiain^ H ates
Transient Advertliementi—Not exceeding one inch, 
one insertion, 50c; for each additional iusortion, 
25c.
Lodge Notices, Professional Cards, and Similar Matter
*1.00 per Inch, per month.
Land and Timber Notices—30 days, *5; 60 days, $7.
Legal and Municipal Advertising—First Insertion, 10c 
per line; each subsequent insertion, 5c per 
line.
Reading Notices following Local News—Published un­
der heading " Business Locals," 15c per line, 
first insertion: 10c per line, each subsequent 
insertion. Minimum Charge: first insertion, 50c; 
each subsequent Insertion, 25c.
Contract Advertisements—R ates arranged accord 
lug to space taken.
Contract advertisers will please notjee th a t all 
changes of advertisements must be huuded 
to the printer by Monday evening to ensure 
publication in the current i&sue.
THURSDAY, SEPTEM B ER  28, 1909
THE RACES
Some Good Sport
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S ,
R IG A T IO N  P R O JE C T S .
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
Office: K eller Block P * 0 . Box 1371 and  F . W. F ra s e r  w ere in the ju d g e s ’
s tan d , an d  w ere a ss is ted  by D r. Boyce
T he ra c in g  on W ednesday  w as b le ss ­
ed w ith m ost p rop itious w eather, the  
ra in s  of the previous th ree  or four d a y s  
hav ing  pu t th e  tra c k  in excellen t con­
dition , w hile the  sun  cam e out and  
m ade atm ospheric  conditions of the 
p le a sa n te s t for the specta to rs. T h e  
a tten d an ce  on W ednesday  w as some­
w h a t sm a lle r  th a n  w as an tic ipa ted , 
and  the g ra n d  s tan d  w as only h a lf filled, 
bu t it is  seldom  th a t  the  crow d is as  
la rg e  on the  firs t a s  on th e  second day .
T h e  p rogram m e d ra g g e d  som ew hat 
a t th e  s ta r t ,  a s  the  h a rn e s s  race  fa iled  
to fill, bu t some e x tra  races  w ere p u t 
on, an d  some good spo rt w as w itnessed. 
T h e  ju d g in g  in  the, horse c lasses  took 
p lace in  fron t of the  g ra n d  s tan d  be­
tw een the  races, an d  gave an  in te re s t­
in g  varie ty  to  the  proceedings. Of the  
R ace Com m ittee, M essrs. J .  Bowes, 
D. W. C row ley, D r. R ic h a rd s
W. T . ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc. Mem. Can. Soc. C. E .
. G ra d u a te  Toron 'o  U niversity .
E n g in eerin g  S u r v e y s ,  JJeports, 
P la n s ,  E tc .
S pecia l a tten tion  given to construc­
tion  of W aterw orks, arid S ew erage 
System s, P u m p in g  and  L i g h t i n g  
P la n ts ,  Concrete Construction, etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k . K e l o w n a . B . C.
M oney to  Loan
O n im proved rea l p roperty ; a lso  on 
other securities. .
F ire , L ife and A ccident In su rance .
G. A. FISHER
Room 4, K eller Block, K elow na, B.C.
PIANO
M iss  P . L ou ise A dam s, A .T .C .M .
Scholarship graduate in Piano and Teachers’ 
Course of Toronto Conservatory of .Music. . Of 
late, teacher In Westminster College, Toronto.
Pupils prepared for examinations for Toronto 
Conservatory »f Music.
Successor to Miss Edith L. Smith. 
Temporary address -  -  -  Lake View Hotel.
G E O . E . R JT C H IE ,
Carpenter and Builder, 
KELOWNA. B. C. 
jobbing promptly attended to.
MRS. LE66E WILLIS
GOLD, BRONZE AND SILVER MEDALLIST
London Academy of Music, England, is open to 
take pupils for pianoforte lessons. In town from 
10th July. Meantime, please address enquiries to 
P.O., Kelowna. ■ ■
a s  judge. M r. Bowes acted  a s  s ta r te r . 
T h e  re su lts  w ere a s  follows :
S h e tlan d  Poriy R ace—Q uarte r-m ile  
d a sh ; four s ta r te rs . 1, B rew ster M a r­
t in ’s “ T in k e r ,”  W eddell up ; 2, J .  E . 
W heeler’s “ T r ix ie .”  W on by  “ T in k ^  
e r ”  very e a s ily  w ith  a  lead  from the  
s ta r t .  T h e  re s t bunched  up. T im e, 
31 seconds.
Po lo  P o n y  R ace, 14.2or u n d er—Q u a r­
te r-m ile  d a sh ; s ix  s ta r te rs . 1, C. K . L . 
P y m a n ’s  “ P a d d y ,”  R . L am b ly  up; 
2, C. K. L . P y m a n ’s  “ P o lly ,”  W. G. 
Benson up ; 3, “ F a n c y  M e.”  A n ex ­
cellen t race . T h e  tw o le ad e rs  raced  
neck an d  neck to the  fin ish  w ith  “ P o l­
ly ”  s lig h tly  to th e  good. “ P a d d y ,”  by 
d in t of good r id in g , nosed out a  w inner 
a t  the  post. * ‘F an cy  M e’ ’ a  close th ird . 
T im e, 26K seconds.
O ne-half m ile d a sh , local horses 
on ly—Five s ta r te rs .  1, M. R en sh aw ’s 
* * S cam per, ”  F  .M a rce leay  rip; 2, ‘ ‘D an. ’ ’ 
T h e  race  la y  betw een th e  f irs t and  
second horses, Others be ing  d istanced . 
A fte r an  even s tru g g le  “ S cam per”  
pu lled  ah ea d  on the  home s tre tch  and  
won by a  leng th . T im e, 57 seconds.
Boy’s P o n y  R ace ; h a lf  m ile—T h ree  
s ta r te rs .  1, H a r ry  D illon ; 2, C y ril 
W eddell. A  procession for th e  firs t 
pony, w hich led  a l l  th e  w ay , w inn ing  
by about s ix  leng ths.
H alf-m ile  d a s h —T h re e  en tries . 1, 
“ O cean W av e ,”  2 “ B lack  B eauty.”  
Won w ith  ea se  by  several leng th s; 
sam e d is ta n c e  betw een second and  
th ird . T im e, 54 seconds.
M atch R ace ; q u a rte r-m ile  d a sh — 
P a rk in s o n ’s  “ B uck”  vs. H ay m an ’s 
“ Com et.”  “ Com et”  won by tw o 
len g th s . T im e, 27/4 seconds.
Mr, Thos. Shankie
i < Treacher of 
.V iolin, Inland*' lin , G u ita r, B anjo, 
P ia n o , O rgan , S in g in g  an d  T heory  
S tu d io : Cox Block. P .O . Brix 386 
T e rm s  on app lication  a t  studio.
James Clarke,
Building1 Contractor. 
E stim a te s  fu rn ished  on .a ll k inds of 
w ork. .Jobb ing  prom ptly a ttended  to. 
K E L O W N A . " - B.C.
ARTISTIC
PRINTING
COURIER OFFICE
T o d a y ’s  ra c e s  w ere m uch be tte r a t ­
tended , th e  g ra n d  s ta n d  being  well 
filled , an d  a  long  p rogram m e w as  ru n  
off w ithout a  h itch  to  th e  m anifest en ­
joym ent of th e  .spectato rs. T h e  w eat­
h e r  rem ained  favourab le , an d  the  C ity  
B and, a s  y es te rd a y , p layed  choice 
selections. T h e  re su lts  of the  races  
.w ere a s  follow s:
M ile tro t, local horses—h eats , tw o in  
th ree ; th re e  en trie s .
F ir s t  h ea t: 1, J .  N . C am eron’s  F an n y ; 
2, F . R . E . D e h a r t’s  K elow na B ill; 3, 
J .  H. B a illie ’s  Joe. T im e, 3.10. F a n ­
ny  won by  a  head . Joe  broke on th e  
home s tre tch  a n d  w as  beaten  by th ree  
lengths.
Second h e a t: 1, K elow na B ill; 2, 
F a n n y ; 3, Joe. T im e, 3.14. B ill an  
e a sy  w inner.
T h i rd  h ea t: 1, B ill; 2, Jo e ; 3, F an n y . 
T im e, 3.17. B ill won e a s ily . F an n y  
broke several tim es on th e  second la p  
an d  lost g round , be in g  p assed  by Joe  
on th ’  la s t  q u a r te r . F a n n y  got second 
money. .
Continued on. page 5
Ellison in a'oeopting thori* Invi ta tio n  
t o  open t'lio show . Mr. E llison wiih 
a  v e ry  busy  m ail wit'll a  la rg o  eon- 
wt'ltumioy to  re p re se n t, an d  he wan 
m ak in g  a  sac rif ic e  of his tim e to  
be p re se n t. No m ore  f i t t in g  m an 
could  h a v e  boon found  fo r  th e  open­
in g  cerem o n y , co n sid e rin g  th a t  he 
w as  a  f a rm e r  on us v e ry  la rg o  scale? 
und  an  old  r  owl (len t of th e  O k an a­
gan .
Mr. E llison , w'ho w as  co rd ia lly  a p ­
p lauded , sa id  I t g av e  him  g ro a t  
p le a su re  to  bo prosorit, und  It never 
w a s  a n y  sac rific e  to  h im  to  be ini 
K elq w n a  a 't f a i r  tim e. He h ad  p re ­
d ic ted  som e y e a r s  back  th a t  th e  
show  b u ild in g  w ould  not- hold th e  
ex h ib its , b u t h is p rop h ecy  h ad  n o t 
yet' oomo tru e , a s  th is  w as an  off 
y e a r ,  b u t  i t  w ou ld  y e t com e to  puss 
in tim e. T he  o ff y e a r  h ad  s tru c k  
th e  Okunuigun th is  season  w orse  
th a n  a n y  he cou ld  rem em ber in his 
84 y e a r s  residence in th e  valley , 
w hich  w ould  a c c o u n t fo r th e  quarr 
tlity of th e  ex h ib its  in th e  h a ll be­
ing  (abou t h a lf  of w h a t he h ad  (seen 
hv fo rm e r  y e a rs ,  b u t th e  q u a l i ty  of 
th e  p ro d u c t w us ex ce llen t. I t  had  
g iven him  g r e a t  p le a su re , a s  th e ir  
re p re s e n ta tiv e , to  g e t up in th e  
H ouse a n d  e n u m e ra te  th e  splendid 
successes g a in e d  by  K e lo w n a  a t 
S pokane  la s t  y e a r —a t  th e  g re a te s t  
ap p le  Show ev e r held. P e rh a p s  It 
w as  w ell t h a t  K elow na w ap n o t 
send ing  a n  ex h ib it to  S pokane th in  
y e a r ,  a s  th e  o ff season w ou ld  sen.r • 
eely  p e rm it ju s tic e  to  be done to  Itir 
c a p a b ilitie s  of th e  .d is tr ic t. '.No b e t­
te r  a d v e r t is e m e n t cou ld  be g o t th a n  
t h a t  g a in e d  a t  S pokane. T h e re  w as 
n o  b e t te r  f r u i t  c o u n try  on e a r th  
th a n  th e  O k an ag an . H e e a rn e s t ly  
ad v ised  b eg in n ers  to  b e w a re  o f m is­
tak es  in s e t t in g  o u t th e i r  o rc h a rd s , 
a n d  to  av o id  to o  ruany  v a r ie tie s  • 
th r e e  o r  fo u r  w e re  q u ite  suffic ien t- 
H e h a d  m ade th e  s a m e -e r ro r—w hen 
h e  se t o u t  a  sm a ll o rc h a rd  a  n u m ­
ber o f y e a r s  a g o , in w h ich  th e re  
w ere  25 v a r ie tie s . He h a d  a lw a y s  
looked to  K elo w n a  a s  th e  h ead ­
q u a r te r s  of th e  O k an ag an  fo r  f r u i t ­
g ro w in g , a s  i t  p ro d u ced  b e t te r  co l­
o u red  ap p les  a n d  a  la rg e r  v a r ie ty  
th a n  a t  V ernon , b u t  w hen i t  cam e 
t o  th e  lo c a l sh o w s th e y  h a d  a  b e t­
te r  d isp la y  a t  V ernon  because  th e  
people w ere  m o re  e n th u s ia s t ic  t h e m  
H e u rg ed  g ro w e rs  to  e x h ib it w ith , 
o u t  f e a r  o f " th e  o th e r  fe llo w ,” an d  
to  r e a s s u re  them se lv es  t h a t  th e ir  
f r u i t  w a s  ju s t  a s  good^ 'He. conclud­
ed by w ish in g  th e  sh o w  th e  b es t of 
lu ck  in good  w e a th e r  a n d  la rg e  a t ­
te n d an ce .
Mr. E llison  e v id en tly  spoke u n d er 
a  s i g h t  m isap p reh en sio n , a s  th e re  
h a d  n o t  been trine  fro m  the  closing  
o f th e  e n tr ie s  a t  6 p^m. to  sp read  
a l l  th e  f r u i t  on th e  ta b les , a n d , ais 
a  m a t te r  o f f a c t ,  th e  e n tr ie s  la rg e ly  
exceeded in n u m b er those  o f la s t  
y e a r ,  N ex t m o rn in g , w hen a l l  th e  
f r u i t  ha'd  been a r r a n g e d ,  th e  ta b le s  
looked w ell filled , a rid  th e  d isp la y  
w a s  in e v e ry  w a y  a  c re d ita b le  one.
T h e  C ity  B arid p la y e d  se v e ra l se ­
lec tio n s  acc ep tab ly , d u r in g  th e  even­
ing , a n d  m o st of th e  s p e c ta to r s  r e ­
m a ined  u n ti l  10 p.m .. s tro ll in g  a b o u t 
th e  h a l l  en jo y in g  th e  m usic  a n d  a d ­
m irin g  th e  size a n d  c o lo u rin g  o f  the 
f r u i t .
As ev idence t h a t  th e  K e lo w n a  d is­
t r i c t  its specia l.p lng  in f r u i t ,  th e  
g ra in  e x h ib its  com prised  o n ly  th re e  
e n tr ie s , w h ile  th e  c la ss  fo r  b e s t bale 
o f t im o th y  h a y  b ro u g h t o u t  n o  
c o m p e tito rs . On th e  o th e r  h an d , 
th e re  w a s  a n  e x h ib it of field vege 
ta b le s  in : p ra c t ic a l ly  e v e ry  c lass . 
G arden  v e g e ta b le s  a lso  m ade a n  ex ­
c e llen t sh o w in g , th e  Q u a l i t y o f  th e  
e x h ib its  be ing  o f a  h ig h  o rd e r .
T h e  e x h ib it  o f d a i ry  p ro d u ce  w as 
g o o d .' co n s id e rin g  th a t  d a i ry in g  is 
n o t  fo llo w ed  in th e  v a lley  a s  a n  
in d u s try ,  b u t  i t  is d isa p p o in tin g  th a t  
th e re  w e re  n o t  m o re  e x h ib its  o f j i r e  
se rv ed  f r u i t  f o rw a rd ,  a  d ep a rtm en t-  
tri w hich  th e  h o usew ives o f th is  
g .  c a t  h o r t i c u l tu r a l  d is t r ic t  m ig h t be 
re a sc r ia .b ly , ex p ec ted  to  show  keen 
r iv a l r y .  T h e  sp ec ia l p rizes fo r  b re a d  
a r r a y e d  fo r  "o m p cF tio ri re g im e n ts  
o f  te m p tin g  lo o k in g  loaves, a n d  th e  
Judges m u s t h a v e  b a d  a n  arduous] 
t a s k  I n  co in in g  to  th e i r  decisions.
. T h e  m o s t d Isa p p o in tin g  f e a tu r e  of- 
tb o  ex h ib itio n  w a s  th e  sh o w in g  o f 
fa n c y  w o rk . T h e  la d le s  o f th e  v a l­
le y  seem  to  h a v e  lo s t  'th a t  s p ir i t  o f 
h e a l th fu l  em u la tio n  w h ich  used to
c o v e r tin* ta b le s  fro m  end to  end  
wHh th e  fin e s t of need lew ork . And 
a n o th e r  d e p a r tm e n t In w hich tin? 
lad les  g e n e ra lly  excel, t h a t  of flow  
e rs , w hile o f exce llen t q u a lity , w as 
n o t  n e a r ly  a s  la rg e  a s  it should  be. 
T h e  d ir e c to r s  of th e  A ssociation 
shou ld  do a l l  In th e ir  p ow er to  m ake 
0'l l (4 f lo ra l  c lasses nttra'oL '.vc to  ex ­
h ib ito rs . us the  d isp lay  of flo w ers  
In, itse lf  m akes fo r  th e  e ffec tive  de­
c o ra t io n  o f the  h a ll an d  fo rm s -a 
f i t t in g  b a c k g ro u n d  to  th e  g o rg eo u s 
c o lo u rs  of /h e  f ru i t .
A t th e  n o r th  cud  o f the  h a ll w as 
a  inugn'ICicent co llec tion  of v e g e ta ­
bles show n by Mr. Jo h n  C asorso, 
w hich  w o r th ily  won th e  f i r s t  price. 
Uupt.- K n ig h t 's  ex h ib it m ade a  good 
second.
F lu e  a r t s ,  a s  in fa n c y  w ork , w ere  
s p a r in g ly  re p re se n te d . Miss E d ith  
K a th le e n  O utlier h ad  <i w all ex h ib it 
o f a  dozen v e ry  w ell execu ted  p a in ­
tin g s . ch ie fly  of seusoapes on th e  
B. C. count, a n d  Mr. C. F  T u p p er 
m ade a  sh o w in g  o f some b eau tifu l 
p h o to g ra p h ic  . s tu d ie s  in landscapes 
a n d  p o r t r a i tu r e ,  w hich  w ere  m uch 
udm  1 rod fo r  th e ir  a r t i s t i c  selection 
e ffe c ts  of sun , sh ad e  u ud  s ly  and  
euHe of pose. Mr. G., II. E H udson 
show ed  tw o  fram e d  g ro u p s  of bis 
fum ous o r c h a rd  scenes (n w hich  w ere 
included  te a  of th e  p h o to g ra p h s  
t h a t  w on fo r  him  a  $50 prize and  
a  d ip lom a a t  th e  S pokaue Apple- 
Show  la s t  y e a r .  N e ith e r  Mr. H ud­
so n ’s n o r  M r. T rip p e r’s, v iew s w ere 
show n in co m p e titio n .
A v e ry  a t t r a c t i v e  a n d  h ig h ly  edu­
c a t io n a l  e x h ib it n o t  show n in com ­
p e titio n  w a s  t h a t  of rihe L a y r i tz  
N urseries , Mr. A. E. B o y er, loca l 
m a n a g e r , c o n s is tin g  of specim ens of 
o v e r  one h u n d re d  d if fe re n t v a r ie tie s  
of app les, 26  v a r ie tie s  o f p ears , 18 
of p lum s a n d  som e o th e r  f ru i ts ,  a ll 
a r r a n g e d  on a  s ta n d  sp t h a t  each 
specim en co u ld  be c a re fu lly  exam , 
ined a n d  i t r  c h a ra c te r is t ic s  im p ress ­
ed on th e  m em o ry .
T he  o n ly  m e rc a n ti le  d isp lay  in th e  
h a ll w as t h a t  o f Ja m e s  B ros. ptacetJ 
n e a r  th e  m ain  e n tra n c e  a n d  com ­
p ris in g  a  v e ry  ex ten siv e  a s s o r tm e n t 
of b icycle  p a r t s  an d  supplies, elec­
t r ic a l  goods a n d  f i t t in g s ,  an d  F e r ro  
S pecial a n d  F a irb an k s-M o rse  m arine  
eng ines. T h e  u su a l in d u s tr ia l  exhi­
b its  o u ts id e  th e  bu ild ing  w ere  lack ­
ing.
T h e re  w e re  som e f:ne b ird s  on 
view  in th e  p o u l t r y  d e p a r tm e n t, bu t 
o n ly  o n e - th ird  o f th e  classes w ere 
filled, a n d  th e re  needs t o  be a  w ak ­
en in g  o f in te r e s t  a m o n g s t lo ca l fa n ­
cier^.
C a t tle ,  sheep  a n d  sw-Tne w ere  cu t 
o u t  o f th e  p rize  l i s t  th is  y e a r . T he 
h o rse  -c la sse s  w ere  w ell filled , anfl 
som e good a n im a ls  w ere  on exhib i­
tion .
S u m m a ris in g , th e  show  o f 1909 
m ay  fa i r ly  be claim ed to  be a ^ su c ­
cess, b u t It con  be m ade v e ry  m uch 
m o re  so, if th e  f a rm e rs  of th e  val 
ley w ill a ro u s e  them selves to  take  
t'he sam e h e a r ty  in te re s t  t h a t  .was 
m a n ifes ted  se v e ra l y e a rs  ag o . T he 
A.- & T . A sso c ia tio n  h a s  s ta r t e d  o ff 
on a  new  le a se  o f  life, in v ig o ra te d  
by re le a se  fro m  a n  oppressive  b u r ­
den o f deb t, w h ich  h a ^  bean sh o u ld ­
e red  b y  th e  ta x p a y e r s  o f K elow na. 
S u re ly  to  o ffs e t th e  <sum of $7,000 
sp en t b y  K e lo w n a  in th e  a c q u ire ­
m en t a n d  im p ro v em en t o f th e  a g r i ­
c u l tu r a l  g ro u n d s , th e  fa rm in g  popu­
la tio n  w ill re sp o n d  b y  m ak in g  th e  
a n n u a l f a i r  a n  e v e n t in c re a s in g ly  
successfu l fro m  y e a r  to  y e a r  ?
- T h e  A ssocia tion  h a s  a  t r e a s u r e  in 
its  in d e fa tig a b le  s e c re ta ry ,  Mr. B 
M cD onald, w hose  e n e rg y  s ta n d s  ou t 
in c o n t r a s t  to  th e  d e re lic tio n  of du ­
ty  b y  th e  b u lk  o f th e  d ire c to rs  of 
th e  A sso c ia tio n , w ho, a s  u su a l, failed  
to  re n d e r  a n y  a s s is ta n c e  a t  th e  bu­
siest tim e. I t  is h a r d  to  under- 
stacfTd w h y  m en a c c e p t office in a  
so c ie ty  w hen th e y  h av e  no  in ten ­
tion  o f  a t te n d in g  m ee tin g s  of the 
b o a rd  o r  o f g iv in g  th e  s e c re ta ry  
th e  help  w hich  is so needful. B u t 
it  a lw a y s  h a s  been so, an d  i t  pro-, 
b a b ly  w ill c o n tin u e  a s  lo n g  a s . h u ­
m an n a tu r e  c ra v e s  fo r em p ty  h on ­
o u rs . All c re d i t  to  P re s id e n t S u th ­
e r la n d  a n d  th e  v e ry  few  d ire c to rs  
w ho  to o k  an  a c t iv e  p a r t .  >
L7ST OF PR IZEW IN N ER S
T h e  fo llo w in g  iq th e  lis t o f prize- 
win n e rs .—
W inners in o rd e r  o f  m e rit.
D ivision 1—PO U L T R Y  
Ju d g e , J .  F le tc h e r .
P rize s  in th is  d iv ision , un less o th ­
e rw ise  specified  nd*e— F ir s t .  $ 1 .5 0 . 
Second, 75 cen ts .
2, b e s t p a . r  g e ese ,'T o u lo u se . $2.00. 
A. R e id ; $1.00, J .  W-ildpn. j r .
5, b e s t p a i r  Pekin  d u ck s—W - R. 
B arlee , S. C. Cosens.
6, b e s t p a i r  R ouen  ducks—A. Reid. 
J ,  W ilson, Jr.
13, b e s t pa-i'r b a r re d  P ly m o u th  
R ocks—R. A. C opeland .
18, b e s t p a i r  s in g le  corah b ro w n  
L e g h o rn s ,—R, A. C opeland.
19, b e s t palir s in g le  com b w h ite  
L e g h o rn s—R. A. C opeland.
26, b e s t  p a  If  B u ff O rp in g to n s—A. 
E. H a r r is o n ,  R u t l a n d ; T . A., H ard ie .
28, best pari* W hite  W y a n d o tte s— 
Si C. Cosens.
29, "best pari* P a r tr f t lg e  W y an d o t­
te s — R. 'X. C opeland.
84. b e s t p a i r  P ek in  ducks, h a tc h ­
ed 3m 1909—S. C  Cosens, E . W eddell
85, b e s t  p a i r  R ouen ducks, h a tc h - ’- 
ed im 1909—A. Reid. $1.00.
. Continued on page S .........
I Money to Loan
On First Mortgage
BEARING ORCHARD LOTS
on Lake shore with good supply irrigation water.
S tores to Let in the K eller Block
"rtT
H e w e tso n  & M a n tle
B A N F F
H a r d  G o a l. * ■
TJelivered Prices for 1909
Broken
Egg
Stove
Nut
$11.20 per ton 
$11.20 per ton 
$11.20 per tbn 
$10.20 per ton
Place your orders early so as to ensure supply.
D. LECK8E h a r d w a r e  KELOWNA
B ank of Montreal
Established 1817
Capital, all paid  up. $14*,4oo,ooo. R est, $!2.ooo,ooo. 
T otal A ssets, $1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres, and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates;'
Solvings B an k  D ep artm en t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
BRANCH ES IN TH E OKANAGAN:
A rm strong Enderby V ernon Sumrrierland
K E L O W N A —P. D uM oulin, Men-nager
R ough o r D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
D ry  20 in. wood 
$1.25 in y a rd  p e r  rick.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
C O A L
—— AND——  ; . •; .
W O O D  i;
W .H A U G
’Phone 66. K E L O W N A , B. C.
Has been thoroughly renovated 
throughout. First Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
SUPPLEMENT TO
THE KELOWNA COURIER
Kelowna, British Columbia, Thursday. September 23, 1909
WEATHER REPORT
Compiled by G. R. Blnger, Observer
Min.D ate Max.
1  ............ ......  76,5
2  ............. ......  75.0
3 ............ ......  80.0
4 ......... ...... 75J0
5 ............ ...... 73.0
6  ............. ...... 77.0
7 ............. ...... 82.0
8  ............ ...... 83.0
9 ............. .....  8(4.0
1 0  ............. ..... 79.0
31 ............. ..... 82.0
1 2  ......... . ..... 85.0
13 ............. ..... 85 0  .
14 ........... 85.0 .
15 .............
g ir ls  oil th e ir  ex ce llen t d isp lay  and  
urged  th o  Im p o rta n c e  an d  necessity 
of ev e ry o n e  le a rn in g  to  swim. ille 
h ad  p le a su re  In ca llin g  upon Mrw.
16
17
18
19
20
2 3
2 4
2 5  
20
27
28
29
30
31
4 7 5  Mrs, C am eron mild the  g ir ls  w ere
45.0 Pro-fossor W ilkinson w as proud of
CRICKET
Bench Team vs Kelowna
79„0 ...... ............  53.0
... 85 .0  ...... ....  45.0
8 8 .0  ...... ........... . 45.0
87.0 *...... ............. 47.0
8 8 .0  , ...... ........ 55.0
75 JO ...... ...........  47.0
77.0 ...... ...........  55.0
75.5 ....... ........ 42.5
72J0- ...... ........... 53.0
65.0 ....... ...........  50.0
69.0 ...... ...........  52.0
71 JO
72,5 _.... ..............39.0
77.0 ....... ........... 42.5
81.0 ...... .......... 52.0
SojO ....... .......... 45.0
R a in fa ll
48.0 y*OIK No a r t  h ad  a  m ore s tre n g th -
3.0 *>ody a n d  m ind. He begged to  
ten d er h is th a n k ?  to  th e  A quatic
D a te
26...
Ins.
G irls Sw im m ing  Gala
. 'C o n trib u ted  
On M onday a f te rn o o n  th e  g ir ls  a t ­
te n d in g  Prof*' W ilk inson’? sw im m ing 
c la ss  held a  com petitio n  in th e  lake 
in  f r o n t  o f th e  A q u a tic  A ssociation 
p av ilio n , a n d  a  la rg e  co n co u rse  of 
p eo p le  g a th e re d  to  w itn ess  th e  in ­
te re s t in g  ex h ib itio n . T he  ju d g e s  
w ere  M essrs, j .  F . B urno  a n d  .1. B, 
K now les. R eferee, Mr. Win. £ ra w -  
fo rd .
R e s u l t s :
G irls o v e r 12— 1 H azel R itch ie , 2  
N e ttle  H a rv e y .
G irls 1 1  an d  u n d e r— 1 J e a n  K in­
ca id , 2 J e n n y  Dillon, 3 M uriel M ark?, 
4 E m m a Millie.
>o to  th e  fo llow ing  lad ies and  
ntlem en fo r  g en e ro u s ly  d o n a tin g  
prizes, m a n y  o f them  v a lu a b le : 
M essrs. J .  F . B urne, .T. B, K now les, 
W. C ra w fo rd , E. R. B ailey , F arin - 
’ E x ch a n g e , S aw  Mill Go., Dr. 
ller, .Messrs. He we tson & M an­
tle , S u th e r la n d , W. M. P a rk e r ,  Mrs. 
DuM oulln, Mrs. W heeler, M rs. Boyce, 
Mrs. M. T u tc h e r ,  M essrs, R.. G. Mc- 
M cPhee, J . W. W ilks, J .  G. H inm an, 
Lequim e Bros., Biggir, & Poole, 
M orrison & Co., D. Leckie, C. C. 
Jo sse ly n , J .  B. B. B iggs, A. E dw ards, 
V. W ade, J a s .  H arv ey ,. G. R itchie . 
T. L am b; H e n ry  an d  T erence  Crow 
ley , L. D llvvorth, T . Cooper, N.D. Mc- 
T av ish , J .  W. Jo n e s  an d  H. W ater- 
house. /
C o n trib u ted .
On S a tu rd a y  team s rep resen tin g  
th e  Benches an ti K elow na m et In a  
gauio  on D r. B oyce’s field. A. Crich 
ton  won th e  to ss  fo r  K elo w n a  and 
opened th e  b a t t in g  w ith  h im self and 
M itchell. T he a t ta c k  w as e n t ru s t ­
ed to  Case a n d  T a y lo r ,  B o th  b a ts  
men p la y e d  c a u tio u s ly  u n til th e y  be­
g an  to- feel se ttled , an d  th e n  Crioh 
ton  g av e  a  sp lendid  exhibitiion of 
b a t t in g . M itchell w as tile  f i r s t  to  
re t i r e ,  p la y in g  a  ball from  T a y lo r  
In to  th e  h an d s  o f P y m an . Case then 
to o k  a  h an d  in th e  gam e, a n d  r e t i r ­
ed th e  n e x t th re e  b a tsm en  fo r  an 
addItio irT > f five ru n s  to  th e  score. 
S m ith  jo ined  C rich ton  a n d  by  tim e­
ly  h ittin g , helped to  c a r r y  th e  score 
to  77 befo re  fa ll in g  to  a  c a tc h  by 
SMnppin o ff P y m a n . D avies joined 
C rich ton  a n d  th e  sco re  w as  c a rr ie d  
to  3.01 fo r  five w ickets w hen lunch 
w as ta k e n . W ith  tw o  m o re  added 
a f t e r  lu n ch  G a rb u tt  r e t i r e d  Davies, 
w ho h ad  m ade 13 o u t of the  26 a d ­
ded d u rin g  his s ta y  a t  d ie  w ickets.
fo r  K elo w n a , a n d  then  W illis helped G. S tir lin g , e Q uinn b Da vies ... ... 0
F Q uinn, b Case ........
P. B rooke, h Case ...... • i *■» ... 0
M-. F o s te r , b Case .......
G. Sm ith , c M appin b P ym an  .
H. Davies, b G a rb u tt • •• •*• ... ...13
MoCroudy, c S m ith  b G a rb u tt  „
A. E d w ard s , b Case ... • •• iil ... 0
H, Willis, n o t  o u t  ... ..
H eusm an, a b se n t
E x t r a s  .........  ... ... . ■ Ml ...22
T o ta l  ... ..
B ow ling  A nalyses
° . M. w . It.
T a y lo r  ......................  9 0 1 35
Case ... ....................  18 5 4 3 6
G a rb u tt  ............ . ... 7 3 Ofci 2 0
P y m a n  ......... .........  7 0 1 21
S a lv a g e  ........., ... ... 3 0 0 25
B enches
F ir s t  In n in g s
E. J . M agu ire , b B rooke .. • •• ... 0
W. Case, b B rooke ... ... .. 7
F . A. T a y lo r , b B rooke • •• #•• ••• . . . 2
P y m a n , b B rooke ... ... • •• • •• .. 0
W. G a rb u tt ,  b B rooke .. • ••
E. M. C a r ru th e rs ,  b B rooke .. 0
G. K. S a lv ag e , ru n  o u t .. 9
G. Allen, b B rooke ... ... • •• •• • •• •.. 2
G. K. Sm ith , c S m ith  b M itchell, ..16
G. M appin. b M itchell ..i • •• . .. 0
South  Okanagan Notes
(F rom  O ur C orrespondent).
B e rt L am b ly , a f t e r  an  absence of 
n e a r ly  th re e  m o n th s , h as  re tu rn e d , 
b rin g in g  a  la rg e  n u m b er o f horses 
from  th e  N o rth w e s t.
J . H. B aillie  h a s  e rec ted  an  office 
in w hich  he in ten d s  to  c a r r y  on a 
business a s  r e a l  e s ta te  ag en t.
A la rg e  new  flam e, a p p ro x im a te - , 
ly 2 & m ’les in len g th , is  belihg la?d
C rich ton  to  c a r r y  the sco re  to  154 
fo r  e ig h t w ickets, w hen th e  inhloigs 
w as  d ec lared .
T he  B enchers  com m enced w ith  Ma­
g u ire  a n d  Case, th e  b ow ling  being 
sh a re d  b y  B rooke a n d  E d w a rd s , T he 
-J ta r t w as  d isa s tro u s , th e  batsm en 
being u n ab le  to  cope w ith  th e  de 
P v erie s  of B rooke. w ho u p se t Ma­
g u ire ’s w icket w ith  the  Second ball
T . L ead er, n o t o u t  ... ... ... ... ...... 2
E x t r a s  .................. .. ... ... ...... is
T o ta l  ... ... ... ... ... ...
Second In n in g s
W ._Case, b D avies ... ... ... ..... ...
W. G a rb u tt ,  b M itchell ... ........
E .. J .  M aguire, c E d w a rd s , b 
'Sm ith  ... ... ........  ... ... ... ... ...
G. K  Sm-ith. b F o s te r  ... ...
..53
.. I 
.3 0
..12 
..13 
. 4o f th e  over*  F o r a  w hile B rooke G, S tir l in g , b  F o s te r  ... ... ... .. .. 
w as u n p la y ab le , b is  a n a ly s is  a t  one F. A. T a y lo r , c B rooke b F o s te r ... 7
t ’me re a d in g —7 overs , 7 w ickets, 12 E. M. C a r ru th e rs ,  n o t  o u t  ..............i l
ru n s —ta k in g  th r e e  of his w ic k e ts  in G .lK . S av ag e , c M itchell b B rooke 0
elite, 2  E lsine  N au m an , 3 Jen n y  Dil­
lo n , 4 D o ro th y  E v an s , 5 M uriel 
(Marks.
D.Ving— 1  J e a n  K incaid . 2 M uriel 
M a rk 3, 3 E lsie  N aum an .
F lo a t in g — 1  E lsie N aum an , 2 H azel 
R itch ie , 3 E o .o th y  E v an s , 4 Je n n y  
D .ilon. T h e  fo llow ing  a lso  gained  
p rizes fo r  f lo a t in g —D o ro th y  Leckie, 
J e a n  W allace , V iolet Wiheeler, N et­
t ie  H a rv e y , Bessie G addes an d  M uriel 
M arks.
O rn a m e n ta l sw im m ing — l  Je a n  
K in ca id , 2 H azel R itch ie , 3 E lite  
N au m an , 4  J e n n y  D illon. 5 D oro thy  
E v an s , 6  M uriel M arks.
A tte n d a n c e  p rizes—3 E lsie N au- 
m an , 2 H azel R 'tch ie , 3 J e n n y  Dil­
lon , D o ro th y  E v an s , J e a n  W allace. 
J e a n  K incaid , L ouie E v an s, Nett!.e 
H a rv e y , a n d  M uriel M arks.
C e r t lf ic a te a  of m e rit w ere  a w a rd ­
ed to  E ssie T a y lo r .  M aggie S tir l in g , 
Aggie S tir l in g  a n d  L ouie E vans.
C onso la tion  p rizes— F lo ren ce  « a r -  
tr e l l ,  -M arg are t Itudden, an d  E U e  
H aug .
M r. J .  F . B iirne c<»mpl!menied th e
dow n fo r  su p p ly in g  i r r ig a t io n  w a-
C o rre c t back  s tro k e — 3 H azel Bit-* *e r  a Ti th e  ra n c h e s  on the  old
B aillie p ro p e r ty .  •
Mr. J .  H- B ailI 'e  is building a n e w  
liv e ry  s tab le , w hich  wifi be sh o r tly  
com pleted . Mr. L am b ly  in ten d s  to  
ta k e  th is  over.
T he ap p le  c ro p  a ro u n d  hero, al-
fo u r  balls . S m ith , S a lv ag e  a n d  G ar- 
b u t t  b r ig h te n e d  th in g s  up a  l i t t le  
a n d  m ade the  sco re  in to  a  to ta l  of 
53. .
D uring  th e  K elo w n a  inn ings C rich­
to n  h ad  th e  m is fo r tu n e  to  be h it 
th re e  o r  fo u r  tim es on th e  r ig h t  leg 
below  th e  knee. T h is  acc id en t w as 
so b ad  t h a t  he w as  u n ab le  ito tak e  
a n y  f u r th e r  p a r t  in th e  gam e and  
e n tru s te d  th e  c a p ta :n c y  o f th e  side 
to  B rooke, se c u rin g  a  su b s titu te  
from  th e  sp e c ta to rs .
F o llo w in g  on 1 0 1  ru n s  in a r r e a r s  
th e  B enchers m ade a  b e t te r  show ing  
w ith  th e  b a t ,  T h e  K elo w n a  team  
h a v in g  seiveral new  p la y e rs , B rooke 
decided to  t r y  th e i r  q u a l i ty  a s  how l
G. Mappl-n, b M dCready ... .... ... ... 0  
P y m an , h t. jv k L _ J) j Q uinn ... ......20
T. L eider, b Q uinn ... ........ ........  ... 2
E x tr a s  ... ... ... 17
T o ta l  ... ... ... . ... ... .-..97 
B ow ling  A naly sis  
F ir s t  Inning.?
th o u g h  v e ry  h eav y , is n o t  so la rg e  ers . T h is  f a r e  seem ed to  s u it  th e  
a s  la s t  y e a r .  T h is, n o  d o u b t, is due Bench te a m  b e t te r  th a n  w h a t w as 
t o  th e  e x c e p tio n a lly  severe  w ea th - serVed in th e  f i r s t  inn ings, an d  th e y  
e r  experienced  th ro u g h o u t th e  whole m ade th e  re sp e c ta b le  to t a l  o f 9 7 , 
of B ritish  Colum bia last- y e a r . I G a rb u tt .  M aguire . S m ith  %nd P y m an  
A p e titio n  h a s  been p re p a re  1  here  re a c h in g  double fig u res , 
a n d  being  ex ten siv e ly ; signed, call- T he  g a m e  closed  a t  5  o ’clock, Ko- 
ing  a t te n t io n  to  th e  in a d e q u a te  b oat lo w n a  w inn ing  by  an  in n in g s and  
serv ice  ru n n in g  a t  p re se n t betw een fo u r ru n s .
o . M. W. It.
B rooke ... ... ... ... 8 1  7 17
E d w a rd s  ... ... ... ... 8  ■ 1  0 27
Mf-tchell ... ... ... .. . T 0  2 3
D avies ........... . ... .. . 1 O 1 1
Second In n •ngs
O. 1M. W.. l£.
M itchell ... ... ... ... 4 0  3 13
D av.es ..• ... ... ... ... 3 1 1 35
S m ith  ... ... ... ... ... 3 1  3 7
F o s te r  ... ... ... ... ... 4 0  3 .12
B rooke ... ............. ... 4 2  i 5
M cCready ... ... ..... 3 1  t X
^iLun ... . . . . ... 4 ■ 0  2 2 1
S ou th  O k an ag an  an d  K elow na. A 
bi-w eekly se rv ice  is asked  fo r In 
lieu of t h a t  a t  p re se n t—ons-ca ll-a - 
week. T h is  w ou ld  be beneficial to  
a l l  co nce rned  a s  th e  f r e ig h t  to  this 
p o r t  h a s  In creased  en o rm o u sly  of 
la te .
At- a  m e e tin g  of m em bers o f the 
C hurch  o f E n g lan d , held a t  Mr. J . 
H‘. Ba-.llie’s office, on S a tu rd a y  ev­
en ng. a 't w hich  a b o u t  tw e n ty  wove 
p resen t, i t  w as u n an im o u sly  decided 
to  proceed w ith  th e  e rec tio n  of a 
ch u rch . Mr. B aillie ’s g enerou?  offer
C om plete sco re  a n d  a n a ly s is :  
K e lo w n a
A. H . C rich to n , n o t  o u t  :................ 82
W. E . M itchell. C P y m an  o T a y ­
lo r  .................  ... ... ... ...........  . ..Lx
of h a lf  a n  a c re  a s  a  s ite  w a? a c ­
cepted . A co m m ittee , c o n s is tin g  of 
Mrs. C. S. Sniilth, M r. Dalglei-sh, Mr 
B aillie, Mr. H obson, p res., a n d  Mr. 
G ray , se c .- tre a s ., w as  a p p o in te d  to
obtain- in fo rm a tio n  a s  to  c o s t o f j t ie ,  O k an ag an  M ission an d  
bu .ld .ng . | m erlund . '
D u rin g  th e  lunch eo n  h o u r a  m eet­
ing  w a s  held  in th e  in te ro s ta  of the  
K elo w n a  C ricket Club., E. J .  Ala- 
Girl-re w as  vo ted ' to  th e  c h a ir  an d  
P. B rooke ap p o in ted  S ec .-T reas. pro . 
tern. A. C rich ton  ex p la in ed  th e  fi- 
an o la l s ta n d in g  o f th e  c lub  w hich 
show ed a n  ad v erse  b a la n c e  o f a b o u t 
f'.fty  d o lla rs . A. C ric h to n , :upport- 
ed by F. A. T a y lo r ,  p roposed  th e  
su b sc rip tio n  of one d q lla r  from  nil 
m e m b e r s p re s e n t  a n d  th e  a m o u n t 
co llec ted  w as tw e n ty -o n e  d o lla rs . 
The s e c r e ta ry  w as asked , to  a r ­
ra n g e  a  few  m a lch es  fo r  ith?  r e s t  
of th e  season w ith  O k an ag an  Ceh-
i  ■ ‘
Mowna Land O^rchard Co.
Limited.
N u rsery  Stock
(Budded on im ported seed lings from the W orld-known 
P ie rre  B eb lrre  & B6n, U ssy, F ran ce .)
We have th e  following still for Bale :
APPLES: Liveland-Raspbcrry, Northern Spy,
Wiomer’s Dessert, Delicious, Yellow Newton, 
Winter Banana.
CHERRIES: Lambert, Bing, Royal Anne, Wind* 
sor, Black Tartarian.
PEACHES: George IV; Foster, Briggs’ Early, 
Halt's Early, Alexander. Triumph, Carman,. 
Admiral Dcwey, Fitzgerald.
APRICOTS: Tilton,
PLUMS: Tradgety, Peach Plurti, Bradshaw, 
Black Diamond, Columbia, Burbank, Quack- 
cnboSs, Sugar Prune.
Gull or write
Phone: No. 5 Office: Leon Ave.
!g*E!
‘U/te  R . O Y A L
O F  C A N A D A
ACCOUNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED ON THE
MOST FAVORABLE, TERMS
S A V I N G S  A C C O U N T S
MAY1 B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H ES W IT H
DEPOSITS OF ONE DOLLAR
KELOWNA, B. C. C. B. DANIEL-Manager
IP
GOOD TOOLS K
K A cheap tool is a bad investment, because Uit does not give satisfaction and is soon
E worthless. T
Keen Kutter Tools of all kinds TE P ock et K nives, R azors, S cissors,
T able Cutlery ; EN The best that mode}' and: skill can produce. u
t (.Every tool is Guaranteed)
The Morrison-Thompson Hardware Co.
Go to Crawford & Go. for the following supplies:
S T A T IO N E R Y  
K O D A K  S U P P L IE S  
F IS H IN G  O U T F IT S  
, BOOKS, M A G A ZIN ES, Etc. 
C H O C O LA T ES, only choice 
„ . k inds kept.
B A SE B A L L . F O O T B A L L  
and L A C R O S S E ’ GOODS 
T E N N IS  a n d *  C R O Q U ET 
S E T S
SM O K E R S’ S U P P L IE S  
M U SICA L IN S T R U M E N T S  
PH O N O G R A PH S and
G R A M A PH O N ES
TO Y S, D O L L S , E tc. 
FANCY CHINA 
SCHOOL S U P P L IE S  
SO U V EN IR  GOODS 
O F F IC E  S U P P L IE S
LIST OF BARGAINS
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tennis Goods* Croquet Sets and Fishing Rods
t , :
I - • Wholesale and.Retail Stationery and Fancy Goods 
OPPOSITE POST OFFICE, KELOWNA
Rev. J . A: Boy lei o f Regina, aa* 
eletant" aeqretarjp o f’Sunday schools 
and  E pw orth  leagues, of, the Method­
ist, Oharoh^ will (give a n  address in 
Dhf church on F riday  evening a t  *  
p.m. 'Collection* taken.—Con.
KELOWNA COUItlEft AND OKANAGAN OltOflARDlBtf
t
LOCAL NOTES
p a <Se  a
.Mr. a n d  Mhs. W, B re f lt l e f t  on  
S a tu rd a y  fo r  S tim m erland , in which 
v ic in ity  th e y  in ten d  t o  reside fo r  
th e  n e x t  tw o  o r  th r e e  y e a rs ;  eiigag- 
ed  In redeem ing  fro m  i t s  p rim itive  
w ildness a . pieoa o f-p re -em p ted  land*
Mr. B e rt J o h n s to n  re tu rn e d  from  
V ancouver on S a tu rd a y .
/Mr. a n d  Mrs. It. Hi S tu b b s  Ib ft 
yoHterday fo r  a  vb tftt to  th e  CoiihI .
M rs. E. Ha'll w as  a  p assen g er yes- 
te rd a y  to  F o r t  Wdlvam.
•Dr. .Dcfeson paid  a  V M t  to  V er­
non on’ M onday.
Mrs. 8. T . E l l io t t  r e tu rn e d  from  
th e  Count on F rid a y .
Mftas C ow drey, w ho had  been vinit- 
Lng h e r  a u n t ,  M rs. J . F. Bumo* 
le ft fo r  th e  C oast, oil F r id a y .
Mr. C. Cl. M uir, w ho  h a d ’ been upon- 
ding se v e ra l w eeks Hero, le f t on 
S u tu rd u y  fo r  W innipeg;
M essrs. W. arid ' J . H a rv e y  w ere 
punsi’iig ers  to  th e  C oast on Mon­
d ay , fd r  a  s h o r t  hoil'duy.
Mr. C. D aw ning  lo ft on: M onday 
to  spend a  few  woetoi a t  hie fo rm er 
hom e a t  M ilestone, Sask .
Mr. a n d  M rs. It. C. B e n n e tt ro- 
! tu rn e d  on F r id a y  fto ru  thebr hbiiey■I
m oon t r ip  to  tlie  Gtaoist..
Mr. J .  W. a n d  Mrs. M illigan and  
Mies M illigan cam e iui on M onday 
fo r a  v is it d u r in g  th e  fa ir .
Mr. a n d  Mrs* A. E . B o y er r e tu r n ­
ed on T u e sd a y  from , a  visit' to  th e  
CouBt,
BORN.—T o  tile  w ife  of Mr. J . B. 
K now les, on S ep tem ber 1 8 th . a  d au ­
g h te r .
H a rv e s t  T h a n k sg iv in g  se rv ice  will 
be he ld  in th e  P re s b y te r ia n  Churoh 
n e x t S u n d a y  evening,.
Rev. D r. Dodds, a .  m issionary* la te ­
ly  re tu rn e d  f ro m 1 Mexico; spen t' a  
few  d a y s  la s t  w eek  vl*f*itihg' lits sta­
te r ,  M rs, S. S p ro u l.
M r. a n d  M rs. J .  A. M orrison  le ft 
On F r id a y  fo r  V ancouver, w h ere  Mr. 
M orrison  will' ta k e  a  p osition  w ith  
a  h a rd w a re  firm .
IMr. P rice  E llison , M ;P.P.,. cam e 
dow n fro m  V ernon, on T u e sd a y  to. 
p e rfo rm  th e . open ing  cerem o n y  of 
th e  K e lo w n a  fa ir .
In s p e c to r - C rosbie of tlie  R oyal 
B ank, a r r iv e d ' on; MOndky on a  v isit 
of in sp ec tio n  to  th e  lo ca l branch*, 
He w as  accom p an ied  b y  h is  wife..
M essrs. J .  J&owellffe s r . a n d  F. 
W olrlge w ere  p a sse n g e rs  to  th e  
C oast on S a tu rd b y  to  a t te n d -  the  
f a i r  a t  V ictoria*
•Mrs. M an tle , m o th e r  of M r. J ,  W. 
•M antle,; le f t  on S a tu r d a y  to r. h e r  
hom e in Winnipeg* a f t e r  a  visjLt paid 
to  h e r  son ;
A " le f t-h a n d ” so c ia l a n d  e n te r ­
ta in m e n t w ill be h a ld  in  M.tet&on 
C reek schoo l, house  • on F r id a y  even­
ing, S ep tem b er 2 4 th , undfer th e  a u ­
spices oT th e  B envoulin  Ladies'* Aid 
S o c ie ty ,—Con.
M r. W. B. Ml C atder r e tu rn e d  on 
T iie sd ay  fro m  a  business, v is it  to  
E a s te rn  points... He. saw  th e . B. C. 
exhib it, o f f r u i t  a ft th e  T o ro n to -E * -  
h ib ltio n .a n c k  co n sid ers  t h a t  i t  com- 
p le te iy  su rp asse d  th e  O n ta r io  f ru i t .
M as te r W ilfrid  £ ,  Small;' a* boy 
v io lin is t o f fo u r te e n  y e a r s  o f age, 
w ho  h a s  been d e lig h tin g  aud iences 
th ro u g h o u t  th e  c o u n t ry  w ith , his 
w o n d e rfu l p la y in g , is scheduled  to  
g ive a  r e c i ta l  in th e  O p era  H ouse 
h e re  on T u e sd a y , O cto b er 5 th ,
A m a r r ia g e  is a r r a n g e d  betw een  
H e n ry  E g e r  ton- L eigh , o f  K eltrw na, 
B rit ish  C olum bia, y o u n g e r  son  of 
ttlr . E d w a rd ; E g e r to n . L eigh ; of 
B ro ad w e ll M an o r H ouse. G louceste r­
sh ire , and- N o ra lr  L o u isa , e ld e st d a u ­
g h te r  o f Mr. E v an  T , P r ic h a rd ,  of 
D o n n in g to n  M anor, G louceste rsh ire . 
—{S tandard ' o f E m pire .
>Mr. C has. H a rv e y , P .L .S ,, o f Ke­
lo w n a , w a s  In  h e r e  fo r  a. couple .of. 
d a y s  th is  w eek su rv ey in g - th e  pipe 
line  fo r  w a te r  a n d  e le c tr ic  lig h t. F o r 
th e  In ta k e  a  b e a u t ifu l  n a tu r a l  re ­
s e rv o ir  h a s  been d iscovered  w hich 
con be m ad e  re a d y  a t  sm a ll ex ­
pense.— P e a c h la n d  N otes, Sum m er- 
la n d  R eview . j
A' le c tu re  a n d  e n te r ta in m e n t  will
be g iven  In th e  S Ib thodist c h u rch
n e x t T u e sd a y  evening , u n d e r  th e
au sp ices  o f th e  la d ies’ aid*. Rev; 6*
J.s T h om pson  w ill d e liv e r a  p o p u la r
0
a n d  h u m o u ro u s  le c tu re , on "  Love, 
C o u rtsh ip  a r id  M a rr ia g e .”'  M usical 
se lec tio n s  w il be g iv en  a n d  re f re sh ­
m en ts  served.* A dm ission 50  cents* 
■—C on,’
T h e  ce re m o n y  in connec tion .’ w ith  
th e  la y in g  o f  th e  fo u n d a tio n  s to n e  
o f th e  now  P re s b y te r ia n  c h u rc h - is  
ex p ec ted ’ to  ta k e  p la c e  on T h u rsd a y , 
th e  8 0 th . Inst.,, a t  8.30- p .m .T he pub-* 
lie is c o rd ia lly  invltedi, S evera l, o u t­
side: a n d  lo c a l sp e a k e rs  aw r« x p ec ted  
to r be p re s e n t  a n d ’ d e liv e r b r ie f  ad - 
d resses  on th i s  occasion., An o ffer- 
Ingf w ill be ta k e n  in  b e h a lf  of >. th e  
b u ild in g  . fund. S hou ld  th e  w e a th e r  
p ro v e  u n fa v o u ra b le  t h e  sp eak in g  w ill 
ta k e  p la c o  in th e  c h u tc h .. \  L.
T h e  S e c r e ta r y  of thu  K elow na 
H o sp ita l begs to  acknow ledge w ith  
th a n k s  recol.pt o f tho fo llow ing  wub- 
Hcrl.ptioniH: M,r. W1 E. W. M itchell, 
$25X10; Mr. M. J .  M onckton, $5 ,00;
N otice a p p e a re d  in la s t  week’s  
"B ritish  C olum bia G aze tte"  of a u ­
th o r i ty  being  g ra n te d  fo r  the o r ­
g a n iz a tio n  o f a  FarmorH* In s titu te  
In tho D is tr ic t  of Pentilcttan,. under 
tho  " F a rm e rs ’ In s t i tu te s  an d  Co-Op­
e ra t io n  A ct-”
Rev* 8. .1. T hom pson  lec tu red ' in 
P e n tic to n  on M onday overling in th e  
In te re s ts  o f  L o ca l Option., Ho re* 
p o r ts  th a t  P e n tic to n  h as  an  ehor- 
g e tlc  le a g u e 1 an d  th a t  th e re  1«• a 
m ost p ro n o u n ced  ' fee lin g  of In te re s t 
in an d  s y m p a th y  fo r  tho  m ovem ent.
M r. N. G reg o ry  received  la s t week 
thV o u s to m u ry  a n n u a l g if t  of h e a th ­
e r  from  th o  p ro p r ie to r s  of tho 
"W eekly S co tsm a n .” o f E d inburgh , 
S co tlan d ,, w hich  th e y  send y e a rly  
to  a l l  p a r t s  o f th e  w orld, fo r ,d is t r i ­
b u tion  a m o n g s t tho  sous of Mbion. 
M r. G reg o ry  busied him self in han . 
d ing  o u t th e  bonny  bloom , and  i t  
w us m uch, in ovidenou on tho s tre e ts  
fo r  a. few  d ay s .
Special. S erv ices w ill be hold nex t. 
S u n d ay  in th e  M ethod ist ohuroh aiv 
follow**: M orning; serm on  to  th e
ch ild ren , su b je c t "T he  Vino and. the  
B ru n ch es.” A fte rn o o n , th e  unnuu) 
R a lly  D ay eXerolsos of th e  Sundnly 
School w ilt be held; to  which p a r ­
e n ts  a n d  frien d s  of th e  sohool w ilP  
be w elcom e. Eventing sub jec t, H a r ­
v es t Home. T h e  ch u ro h  w ill be de­
c o ra te d  w ith  p ro d u c ts  o f th e  field, 
o r c h a rd  a n d  g a rd e n . iSpedial m usia 
by  th e  o h a ir .—Com
M em bers o f th e  K e lo w n a  Musical 
a n d  D ra m a tic  S ocie ty  a r e  rem inded 
t h a t  p ra c t ic e s  w ill begin u e x iw e e k . 
T h e  o r c h e s t r a  w ill m eet n e x t Wed­
n esd ay  even ing , an d  th e  .choral sec­
tio n  on T u e sd a y  evening , a t  8 o ’­
clock. in th e  O pera  H ouse. The l a t ­
te r  w ill be In .c h a rg e  o f the  new ly- 
appo '.n ted  c o n d u c to r , Mr. J . E. W a t­
son, Mus. B ac. A la rg e  a tte n d a n c e  
o f old m em bers is hoped  fo r. w ho 
a r e  re q u e s te d  to  b r in g  new  mem 
bers , w ho Will be welcomed*
T h e  a n n u a l  m e e tin g ,o f  th e  Kelow- 
riai L i te r a r y  I n s t i t u te  ca lled  for F r i ­
d a y  even ing  l a s t ,  h a d  to  be post* 
poned  fo r  tw o  w eeks o w in g  to  th e  
m ise ra b ly ’ sm all) a t te n d a n c e , only a  
b a re  half-dozen  people tu rn in g  up. 
I t  ie. s t r a n g e  t h a t  su ch  a, m e rito r i­
ous in s t i tu t io n  a s  a  reading-room , 
fa ils  to  co m m an d  th e  ac tive , sy m ­
p a th ie s  o f th e  m a n y  re fo rm e rs  w ho 
w ou ld  seek to  d e s tro y  th e  “ poor, 
m a n ’s c lu b ” —th e  sa lo o n —y e t w ill 
n o t  b e s tir  th em se lv es  to  m a in ta in  
so m eth in g  b en efic ia l in . i t s  plaoe.
MERRY W TO JR
And Li Hung, t e g
D eloy’s Comedian's w ill' p resen t th e  
dom ic o p e ra s , "M erry  Widow. J r . ” 
a n d  "L! H u n g  Chang,!’ a t  the Op­
e r a  H ouse, on S a tu rd a y  an d  M on­
d a y  n e x t, S ep tem ber 2 5 th  an d  2 7 th .
Mass M y rtle  Deloy, th e  fem ale b a r ­
ito n e  s in g e r, is th e  f e a tu r e  of th e  
co m p an y  a n d  w ill re n d e r  a  lew  of 
h e r  f a v o u r i te  a n d  m o s t u p -to -d a te  
songs.. T o lla  Deloy In th e  p a r t  o f  
th e  w idow  ie w ell a d a p te d  fo r  i t ,  
a n d  being: a b ly  assis ted ! by Miss
(M yrtle D eloy  In th e  p a r t  of; T in a , 
h e r  chum , to g e th e r  th e y  make th e  
scene a  velry la u g h a b le  one.
Eddie D eloy, th e  fu n n y  m an, p ldy- 
ing; th e  p a r t  o f Mlax. S ch w artz tird d t'. 
keeps th e  aud lenoe in co n tin u a l lap- 
g h te r  w ith  th e  ab le  s u p p o r t of Alvin. 
B e a t ty ,  a n o th e r  ab le  com edian w ho 
ta k e s  thfe . p a r t  o f'M ilke PLcklemah.
T h e  b e a u ty  c h o ru s  is  one of the  
b e s t a n d  m o s t a t t r a c t i v e  on tlie  
ro a d , th e i r  s in g in g  arid  dancing  be­
in g  o f th e  beBt, w hile  th e y  have th e  
v e ry  f in e s t o f w ard rob 'es.
D on’t  fb.M to  see D eloy’s Comedi­
an s , S a tu r d a y  a n d  MiOnday evenings. 
R eserved  s e a ts  a t  W lllits  & Code.
B a n d  C b n c e r t  N fex t S u n d a y
O w ing  to  th e  u n fa v o u ra b le  w ea­
th e r  la s t  S u n d a y  a n d  th e  consequent 
sm all' a t  ten  dhnee, h a s  bteen de­
cided to . r e p e a t  th e  b an d  cb n ce rt, ail 
w h ich  th e  sub jo ined  p rogram m e: w ill 
be ren d e red , a n d  Rev. S . J.. Thoirip* 
son w ill d e liv er an  a d d re s s  on-"Good' 
Citizen sh ip /"
H ym n ... ... ... ....... . ... ...Monk
“ Abide w ith  Me”
A lle g re tto  ... MMoestoso” ...... Handbl
A nthem  ... ... ... ... ...Low ell Masbn 
" Je ru sa le m  My- G lo rious”
H ym n "H ttrk  My S bu l” ... Dykei* 
Addrieds
C horus »•» ••• ••• •*#' R. A. Shiifli 
"H ow  B eau tifu l upon to e  M ountains’’’ 
Hym n ... '(Sun o f  *My Soul”* . A n o n .  
M aestoso ... SpanlBh C hant ...... Spohr
“God. Save th e  Kltog”
S: R obertson,
L eader.
.A collfebtion will1 be taken .
BUSINESSLOCALS 
D f. M athieoht, den tist*  te lbp h b h b  89.
L e a v e  y o n r . o r d e r s . fo r  . coalt and. 
w ood a t  HrAUGr3r WOOD YARD. 
’R hone No. 60. 7-7
T ho W orld's Boat B icycle
Buy a K a c y c le  and you will ride in comfort and gfet value 
for your moucy. W rite to-day for pr ices  and particulars.
VERNON, B X .w. it mm
During'the hot wyather no one cares to drink tepid T
lake water, and, of course, ice water is very, *
unhealthy. WIe sell ^
P u r e  A e r a t e d  W a t e r s  |
O F  EXCLCLLENT Q U A L IT Y  |
T ry  some of the standard lines quoted below
Ginger Ale Iron Brew
Ginger Beer Kola Champagne
♦ Cream Soda Lithia Water,
X Lemonade Soda Water,, etc
^ We will deliver in two dozen lots anyw here within*
X the city lim its at reasonable prices.
|  STOP TH E WATER H ABIT
X Call, o r ’Phone No. 70
I  THE KELOWNA CANNING CO., LTD.
♦
X Kelowna, B. C. |L
Letterheads, Noteheads, 
Memoranda, Statements,. 
Billheads, Business Cards, 
Visiting
With the addition of several new,, 
up-to-date styles of type and ornamental 
material we can turn out work that will:: 
► please the most fastidious.
I
S e n d  y b u r  n e x t  o r d e r  t o
THE COURIER
Kelowna, B. C.
. . .  . " • -V.'x '• -X'\ .  -K I;>vl v < .. :
\
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CLEANAL
» REAL HOUSEHOLD HECESSITY
I f yj . .
Com pletely rem oves 
S ta in s and S p ots  
from
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
* ¥ 
4 ¥
Gloves
W h ite  Goods 
Colored Goods 
Cotton Goods 
W bolen  Goods 
Silfc 
Satin, /■
7 Straw
Always keep a bottle where 
you can get it in a hurry.
It removes fresh coffee or 
cocoa stains* vinegar, wine 
or fruit stains, grease, oil or 
paint.
Price—Large bottle—only
The North Pole
T hru- Ih an uncertainty about tlm t1l«- 
covery ol lliv N ort’> l*nle, but let Ijit-ni 
fight It oul. Wliat A want to any Inlthla 
ad . In th a t  there will lie no uncertainty 
an to the time If I repair your watch or 
ctoclt. 1 take all reapottnlbllty and glvo 
you a ituunuilM1 to back It. Thin In a 
duitty country und the grit and d ill gi-tN 
Into your {tucket and then Into your watch. 
Don't, let It run too long without cleaning, 
lor It In a delicate piece of machinery and 
require)!careful attention, ho be wIho (let 
thehab lt anti bring your repair/* t» Parker, 
the Wntcliiuuker.,
W alter M. Parker
WatohmOLkor and JswWler
BERNARD A VIC.
J All Work Guarantood
► ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ I
Oregon Grown
F ru it T rees
Send mo your tree bill for my entlinato for fall 
I 'm  and spring 1910. ,
I furnish the Very Finest, Grade 
of G E N U IN E  Nursery Stock. '
Catalog on application.
It. T . HESELW OOD
'any
Albany, Oregon.
P . B . W ILLITS & C O . j
|  DRUGGISTS and STATIONERS - 
|  ’PHONE 19 KELOWNA <
HENRYis*— ,
FOR FALL PUFITFN6
Bulbs from the Best European 
and Japan Browers
Home grown ■ Fruit and Ornamental 
trees. Grown on upland soil without 
irrigation, In the only part of the Am­
erican continent not infested with the 
San Jose scale..
Garden, Field and Flow er Seeds
Tested stock, from the best growers in 
the world.
W ire Fencing; and Gates, Spray 
Pumps, Fertilizers,. Bee Sup­
plies. Cut Flowers, Spray­
ing; M aterials, etc.
White Labor Only
157 Page Catalogue Free
M, J. Henry
Greenhouses and Seedhouses 
... 3010 Westminster Road 
VANCOUVER, B. C.
Branch Nursery, - South Vancouycr
-NURSERIES
*»x*x*** xxmxxxxx w»xxk)»x»xxw«iixxx»i»'»»kxw,w»x'
Kelow na-W estbank
F E R R Y
leave Kelowna 8.30 a .m ., 3,30 p.m . 
Leave Westbank 9.00 a  in., 4.00p.m .
E x tr a  fiervice,
W ednesdays and  S a tu rd a y s  
Leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m.
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m. 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5 p.m .
T E R M S  CA SH
L. A . H a y m a n , P rop .
KELOWNA
•  4'9 •  • •  • • • • • • •
W e are still doing b u sin ess in 
the old stand : in the sam e old 
■ ■ ' ' w a v '. : ;
' ; G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
; CAREFUL DRIVERS '
C O L L E T T  BROS.
■ .PHONE NO. 20.
■-■'1 v- ■“ » ' ' ■ - ■ ■
Kelowna B ric k  W o rks
•'4- ' 'J,   ' .." * ‘ ........
« First class Brick
* and Drain Tile*/ v-
: * now on Hand :
A '_______________ '
Harvey & Co.
BE A PRIZE-WINNER
At The Regatta
YOU CAN IF YOU BUY A
ROBERTS MARINE MOTOR
B u ilt of finest m a te ria l, w ith  
perfect fin ish  and  th e  best of 
w orkm ansh ip . P e rfec t control, 
from th e  ra c in g  speed a t 1,400 
revo lu tions to  tro llin g  speed— 
enjoy fish ing  w ithou t the labour 
of row ing! T h e  most economical 
in operation  of a n y  2-cycle gaso- 
. line  en g ine  on the  m arke t, yet 
s im plest in  design .
C a m p b e l l  B r o s .
Electrical and Mechanical Engineers;
W ater S t. O pp. C ourier Office 
Phone 82 ; K elowna P .O . Box 160
WL* are open to take contracts for
.*•••. .
M oving B uildings and
A.
p ile  Driving, Estim ates given
CLARKE & BURNS, - Contractors
Box 131 K elow na
MR. f  ARMER, if you are con­
s id e rin g  a. proposition of p u ttin g ; 
w a te r bn y o u r la n d  a n d  the  p rice  o f ' 
gaso lene is  keep ing  you back , c a ll • 
and  have a  c h a t w ith  us.
W e a re  m ak in g  a  spec ia l s tu d y  of 
th is, a n d  w ill be p leased  to  give 
you d e ta ils  th a t  m ay be to your 
advan tage.
We h an d le  .engines th a t  use oil a s  
fuel, th a t  com es ch eap er th a n  gaso ­
lene, and  is  S A F E , S U R E  and  
R E L IA B L E .
Wc Take Contracts
for O P E N  D IT C H , FL U M IN G  
and  P U M P IN G  P L A N T S , w ith  
stave pipe, etc,
S u rvey iug  costs you no th ing  if 
you p lace  y o u r co n trac t w ith  us. I t  
costs you n o th ing  to  a sk  our opinion 
P la n s , e s tim a tes  and  specifications 
free.
Company and Machinery Agents
P . O. Box 8
K. M. &  D. SOCIETY
Re-organization for Coming Season
Tim  a n n u a l g en e ra l ippiob’.'ng o f tin* 
K elow na Muibcal and  D ra m a tic  8o- 
d i t ty  wan held  on T u esd ay  ovonfn^, 
w hen p rep a raL 'o n s  fo r hiHuiuing th e  
w ork  o f th e  Hoc.mty  fo r tho  a p p ro a ­
ch'! tig  Heasoii w ere g o t under \Vay. 
Mu oh ev id en t in te re s t  1.4 lining ev in ­
ced by tho  m einb irs , w ho nu m b er 
mow a b o u t 00, in the  w ork  of the  
so c ie ty , find w ith  th e  • a p ­
p o in tm en t o f Mr. W atson, Miim. Hue., 
an co n d u c to r  and  in s tru c to r ,  th e  
so c ie ty  shou ld  tak o  a n o th e r  s tep  
a h e a d  a n d  th o  pqbKo look fo r 
w a rd  to  som e good e n te r ta in m e n ts  
thin w in te r. P ra c tic e s  >vI41 begin 
n e x t T uonday, and  sincere w o rk  is 
to  be the  o rd e r  of 'thd d ay .
New' member/) wMl be wolcomnd. 
a n d  tho/ie d es iro u s  of Jo ining should  
ap p ly  to  a n y  of the  o ff ice rs  o r 
m em bers of th e  oomindttco.
T h e  m eeting  w as hold la LctluinioV 
H all, a n d  a  g o od ly  num ber of inein- 
bors w ore At a tte n d a n c e . Mr. J .  F. 
B urnc, Prmfldonti, occupied th e  c h a ir , 
T he  s e c re ta ry ,  Mr. A. L. Mougons. 
re a d  tho  m'liiiutcs of tho la s t  r e g u ­
la r  m eeting , th e  re p o r t  of th e o u L - 
g o ln g  co m m ittee , and  th o  fin an c ia l 
s ta te m e n t a s  p re p a re d  by tho  a u ­
d ito r , a l l  o f w h ich  w ere ad o p te d  as 
read . T he  lint te r  show ed a  consid ­
e ra b le  b a lan ce  c»f asse ts  ov« r ila  
blliticB.
T h o  commil'ttec’s r e p o r t  m ade ,rn- 
com m endutl'ons to  title e ffe c t th a t 
th e  a n n u a l -subsc rip tion  fo r  g e n tle ­
men be ra ided  fro m  .$1,00 to  $2 .00 : 
t h a t . ' ow ing  to  th e  g r e a t  a m o u n t ol 
d ie -sa tis fac tio n  caused  by m em bers 
being  ab le  to  book s e a ts  in ad  
vance of th e  g e n e ra l public. tin* 
p riv ileg e  be a b o lish e d ; a n d  t h a t ,  
by  reaso n  o f th e  g ro w in g  im p o r t­
a n c e  a n d  size o f tho soc ie ty , it  .was 
d es irab le  th a t,  th e  services c*f a  sa l­
a r ie d  d ir e c to r  a n d  in s t ru c to r  be se­
cu red .
T he  election  o f o fficers re su lte d  
a s  fo llo w s :
P re s id e n t—M r. J . - F. B u rn e .
V ice-P residen ts ' — Messrs. D. W 
C row ley  a n d  F. A. T a y lo r .
S e c r e ta r y — M r. II. W. W hitehead .
G enera l C om m ittee  — Mrs. C nlder 
M rs. Leckie, • M rs. J . N. T hom pson . 
M essrs. L. C. Avlss, J .  B all, G, C. 
B enm ore, De C aq u eray , J .  H a rv ey .
B. M orrison , It. Reed, JV N. T h o m p ­
son, to g e th e r  w ith  th e  o ff ice rs  of 
th e  S ocie ty .
'Mr. W h iteh ead  b ay in g  resigned  th e  
o o n d u c to rsh lp  o f . the  o rc h e s tra ,  th e ' 
q u estio n  of th e  ap p o in tm e n t o f a  
s a la r ie d  m usical d ire c to r  a n d  io  
s t r u c t o r  w as  discussed, aDd a l l  the  
m em bers w ere  ev id e n tly  in fa v o u r  of 
th e  com mOttee’s reco m m endation  be­
in g  c a r r ie d  out.; On m otion , i t  w as 
le f t  in th e  h a n d s  of th e  co m m ittee  
w ith  power- to  a c t .  ...
T h e  O ther r  ecoin men dhtJons of th e  
la s t  y e a r ’s c o m m ittee—t h a t  th e  a n ­
n u a l  su b sc rip tio n  fo r  gen tlem en  be 
ra is e d  to  $2.00, a n d  th a t  th e  p r iv i­
lege o f m em bers belling ab le  to  se­
c u re  s e a ts  48 h o u rs  befo re  t h e  p lan  
w aff open to  th e  publ’ic be rescinded  
— w ere  b o th  u n an im o u sly  ad o p ted .
A f te r  a d jo u rn m e n t th e  com m -ttee  
held  a  s h o r t  session , w’hen th e  fo l­
lo w in g  sub-com m it te es  w ere  ap p o in ­
te d .
D ram a tic . — (Mrs. . Leckie, M essrs 
Aviss, J .  H a rv e y , Reed a n d  T a y lo r-  
'C h o ra l—Mrs; C alder, M essrs. Ball,
J .  H a rv e y , T hom pson  an d  W hite­
head.,..,
O p e ra tic —M rs. J .  N. T hom pson , 
M essrs. A visa, ‘B enm ore, C row ley , 
a n d  Reed.
O rc h e s tra —M essrs. D eC aqueray ,
CITY COUNCIL
Cont liiu.-U Irtui! 1
AM. E ll io t t  in tro d u ced  th e  qut»n- 
llon of h is re la tio n s  wihh the  F?r** 
B rigade, an  c h a irm an  of th e  F ire  
a n d  W ate r  OomiuTltee. an d  spoke 
wit h som e w a rm th  a s  to  th e  s ta tu -
I . i i «
men I ff m ade a b o u t b in  In bis uh  
uenee by hils co lleagues w hen tl ie j 
m et the  B rig ad e  in Jo in t inoet.'jig 
lu s t weeek, ad d in g  some re flec tio n s  
mi the  p ress  fo r h av in g  re p o rte d  the  
p roceedings. He had  been a p p o in t­
ed one o f a  special co m m ittee  of 
th roe  to  moot th e  B r;gado  la s t  
sp r.n g , HA 'h a d  done s o , ' th e  o th e r  
tw o  m em bers fa d in g  to  tu rn  lip, and  
h ad  m ade an i.cab lc  a r ra n g e m e n ts  
w ith  th e , m em bers, y e t th e y  had  
failed  to  m ake a n y  dem ands on him. 
us ho hud rcquifsted  them  to  do, an d  
th e re  liad  been no occasion  to  c a ll 
the  F ire  a n d  W ater C om m ittee t o ­
g e th e r . Ho th o u g h t som e of tlu* 
a ld erm en  h ad  g o n e  to o  fu r  in w h a t 
th ey  h ad  sa id  an d  th a t  th e y 'sh o u ld  
ex p la in  th e i r  btatem cnt'S . He a b ­
so lu te ly  denied th e  s ta te m e n t  m ade 
by Aid. Cox t h a t  th e  l a t t e r  had  com ­
p la ined  to  him  a b o u t th e  d i r ty  co n ­
d ition  o f th e  F ire  H all. Aid. Co*- 
niiver m en tioned  tho F ire  H all to  
him.
Aid. Cox defended h!« s ta te m e n ts  
a n d  he u n d  Aid. E l lio t t  engaged  m 
a  y c rb a l duel w ith o u t a n y  oonolus 
ivo re su lt ,  in th e  cou rse  of w hich 
Aid. E lliotts sa id  ho hud  been in fa  
v o u r o f d isc h a rg in g  Mr. Ramson as  
chief la s t  sp rin g , b u t fa iled  to  se­
cu re  th e  s u p p o r t  of a n y  o th e r  mem 
bers of th e  Council.
Aid. B all d re w  a t te n t io n  to  tite 
d a n g e r  of t)he ex p en d itu re  on th e  A.
& R. g ro u n d s  exceed ing  the  a m o u n t 
of m oney  a v a ila b le , a n d  sa id  th e re  
w as no fu n d  from  w hich  a n y  e x ­
cess of e x p e n d itu re  could  be met., Hu 
h ad  Bounded a  w a rn in g  a b o u t thiis 
m a t te r  se v e ra l weeks ag o , b u t I t  
h ad  n o t  been heeded* !He did n o t 
th in k  th e  c itizens w ou ld  read ily  
g .ve th e ir  c o n se n t to  m ore  m oney 
being b o rro w e d  fo r  th e  pu rpose .
Aid. Ell'i-ot t  sa id  a  lo t  of w o rk  
been done on th e  g ro u n d s  w ith o u t 
h is s a n c tio n . H e h ad  w a rn e d  th e  
o o u n 0.1 a b o u t i t  tim e a n d  Lime agafti 
a n d  lie  w ou ld  n o t . a c c e p t responfc.- 
o .lu y  fo r  i t .  As soon uis h'.s buck 
w as tu rn e d  lre s h  w ork  w ould  be o r ­
dered , a n d  he could  h o t  s to p  the  in ­
te rfe re n c e , w h ich ’ w as done by the  
M ayor.
'uounci! a d jo u rn e d  a t  1 0 ^ 5  p.m ., 
to  m eet a t  m e  ca il of tlio M ayor,.
CIVIC NOTICE
SAN FRANCISCO OPERA CO
Here on October 1st and 2nd
T h e  m o n o to n y  of th e  d u ll th e a ­
t r ic a l  season  w ill be re liev ed  soon 
by th e  e n g a g e m e n t of th e  S an  F ra n  
o.isco O pera  C om pany in th is  c jc y .  
"T he G ay P ariw ienne,” T h e  R u n a ­
w ay  G.-rl,” -T-he (ie tsiia .”  "F a n  ta n a "  
a n d  “K .n g  D odo” aye som e of th e  
Lv.ely m u sica l com edies a n d  coiu.c 
o p e ra s  w hJoh th e  San F ra n c isc o  Op­
e ra  C om pany h a s  In i t s  re p e r to ire ,  
a n d  each  a n d  e v e ry  ipjece is r e m a r ­
k ab ly  good  e n te r ta in m e n t.  T h e re  
h a s  been a  g e n e ra l sh a k .n g  up a t  
th e  p r.'ho ipa ls  a n d  c h o ru s ;  T eddy 
Webb, o f co u rse , heads th e  Com pany 
a n d  ho is su rro .unded  by  a  re m a rk ­
a b ly  c lev er co llec tion  of s in g e rs  an d  
a c to rs ;
A t th e  O pera House, K elow na, fu r  
tw o  n 'g h ts ,  oouunencing  O ctober 1s t. 
T ick e ts  cm sa le  a t  P. B. WilJlihk & 
Co.,s.
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WATER NOTICE
TBio M unicipal- Oounoil of th a  
CMy o f K e lo w n a  litivc di*torm inod 
lh a t  It is d e s irab le  to  c o n s tru c t  
PLANK 8ID EW A LK 8, 4ft. Hin. wide, 
upon fho fo llo w in g  s tre e ts , viz.— 
ABBOTT 8T B  BET. EaHt BIUu from  
P a rk  A venue to  L ak e  Avon up.
BEACH AVENUE, N o rth  Bide, f ro n ­
tin g  L o t 14 of B lock  1 111 Mup 180; 
from  A b b o tt BLrcut to  O k an ag an  
Lake.
PARK AVENUE N o rth  »ido, from  
the  e a s t  c o rn e r  o f sub -lo t 4 of L o t 
15 .n B lock 5, Mai) 180, to  A bbott 
S i  ren t.
S evctity  p e r cen t, or th e  c o s t 'o f  
the sa id  -sidew alks to  bo asses, ed ' 
a g a in s t  th e  p ro p e r ty  im m ediately  
f ro n tin g  th e re o n , an d  th i r ty  per 
cen t, ag a im st th e  p ro p e r ty  on th e  
opposite  side of th e  sa id  s tre e ts ,  and  
sh a ll bo p u y a b le  in five equal a n ­
n u a l p a y m e n ts , a n d  sha ll be curried ; 
o u t In a c c o rd a n c e  w ith  tho  L o ca l 
Im p ro v em en t B y -L aw .
And th o  C h a irm an  of th e  B oard  
of W orks/ *and th a  Ci*ty A ssessor 
h a v in g  re p o r te d  to  th e  Council In 
uooot d an ce  w ith  th e  provisitons of 
sa id  B y-L aw , upon each  an d  ev ery  
of th o  paid  w ork), g iv in g ’ 
s ta to n ie n ts  sh o w in g  th o  u- 
in o u n ts  e s tim a te d  to  bn ch a rg e ab le  
in each  c a s e  ag .i/in jt tho v a rio u s  
portions/., c f  tho  r e a l  p ro p e r ty  to  
bio b e n e f i t te d  by th o  sa id  side­
w alks.
And th e  r e p o r t  o f th e  C hairm an  
of tho B o a rd  o f W o rk s a n d  th e  
C ity  A ssessor h a v in g  baen ad o p ted  
hy tho  C o u n c il
N otice is' herclby g iven t h a t  th e  
staid re p o r ts ,  a r e  open for in sp ec­
tion  a t  th e  Officie o f t/he City C lerk . 
Bet c a r d  A venue.
G. H. DUNN,
CMy Clerk,
C ity  C le rk ’s Offioe,
S ep tem ber tf l th , 1900.
NOTTCE
T enders: w ill be reoeived by  th e  
C ity  C lerk  fo r th e  c o n s tru c tio n  of 
th e  ab o v e  s id ew alk s  up to  noon on 
S a tu rd a y , O cto b er 2nd, 1009.
Plnn& a n d  spec/ificatlons a t  tne  
C.'Ay C le rk ’s- O ffice.
T h e  lo w e s t o r  a n y  te n d e r  p o t  
nec-posarily acoe{vted.
G. H . DUNN,
Cl'fy Clerk.
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THE CHURCHES
...  1   II   Am nit a
A N G L IC A N  *’
'it . M ichael and  A ll A ngels’ C hurch . 
Kiev. T h u s . G hhicnic, B. A ., K kctor .
Il»*r Cominuulon, first anil third HuikIuvh In tho 
•nonth a t  B a.m.: M«x»id,,and lourth Bundajra, 
alter Momlny Prayer.
Litany on tho flr*i and tlurd Hundayo.
Morning Prayer a t  11 <x:locU; Kvi-nhik Prayer 
’ 1 a t  7.30.
PRESBYTERIAN
Knox P re sb y te r ia n  C hurch, K elow na.
Mornli>|r nervier at 11 a.iii.a-vonln^ worvlix) a t  7.30p.m. ........  ■ • —
Woohly Pray --------- ---------------------- ...
; Benvoulln P re sb y te r ia n  C hurch. \£t it
A'tcrnoon ourvlce a t T-p. in." Sunday School'ajj ,
Kiev. A , , W.
,2 |*. in.
K . H k r d m a n , P a s t o k .
METHODIST
i KclOwna M ethodist C hurch.
Sahhatlii twrvlce.s a t 11 a. id. and 7.30 u. m, 
Sunday School at 2.30 p.m,
ICnworth L'uiruo mootM Monday at 8 p.m. 
Midweek oervlco VVeUlienday a t  8 p.m.
R ic v . S . J .  T hojvI i' s o n , P a s t o r .
BAPTIST
K elow na B a p tis t C hurch, E llice  st.
, Sabbath Service ttt , ,  n M| and 7 30 M| ,
1 Sabbath School a t  12.15 p.m. All welcome.
W A N T ADS.
r .Opera House j
SATURDAY and MONDAY 
September 25 -- 27
D ELO Y ’ S
P re se n tin g  in  Comic O pera
“ MERRY WIDOW, J R .”
■ AND
“ LI HUNG CHANG”
F e a tu r in g  -
Miss Myrtle Deloy
Fem ale Baritone
Good S in g in g  and. D ancing  
H andsom e G irls  
E le g a n t W ard ro b e
Admission, 75c. -  Reserves, $1.00
A dvance s a le  of tick e ts  a t W illits  ■ 
& C o.’s D ru g  Store. 1
^ a AAAAAAAAAAAA a a a a a a a a a a a
BOARD & ROOlMLS WANTED
By tw o  lad les  a n d  g en tlem an  in well 
h e a te d  house, w 'ith  11)30 o l a" b ittin g  
ro o m ; c e n tra l ly  lo c a to d .-A p p ly , 
jBox 178*
KelO'wna.
FO R  SA L E
L a d y ’s b icycle , fre e  whftel, c o a s te r  
b*uke.:—A pply, . .
" R /’
P  O. Box 274,
K elow na
T o  ride  
750  lbs. 
b a rn  ess.
$-a.
.Bo n y  f o r  s a l e
a n d  d r iv e ; w eig h t a b o u t : 
Also, tw o -w h ee l c a r t  a n d ,
C. T* D. Russell,
R u tla n d  B e n o h .,
WANTED
A' g o o d  g e n e ra l (se rv an t; tw o  p e r ­
sons.—A pply,
Mrs. A. H espeier,
S um m erland .
FARM FO R SA L E
2!£ m iles from  Salm on A rm ; 159 
a c r e s ; 7 a c re s  c lea red , 10 a c re s  
s la sh ed  a n d  b u rn e d  o f f ; 150 b e a r - i  
lo g  f r u i t  ireeB ; house 20x80x14  ft.- 
w a lls  ; h a y -b a rn  a n d  stab les , ch ick­
en houses a n d  w’ire  ru n s . School on 
l o t ; fine  t im b e r ; w a te re d  by well, 
Qpeek a n d  pond. I f  so ld  in one block 
$45.00 p e r  a c re . W ill sell in 2 0 -ac re  
blocks. A pply to
J o h n  Jo h n so n ,
B ox -644,
8 -1  Salm on  Arm. B/G;;*.
IC E  F O R  S A L E  
By the pound or ton a t  { '
7-tf Ba n k h e a d  R an ciAs.
F O R  S A L E
F lem ish  G ia n t R a b b its , b red  from 
S tevens’ 20 lb  s t r a in ;  3 m onths old.
A pp ly  C. E . WEEkS, .
Benvoulid,
R. M orrison , R eed a n d  T hom pson.
(Mr. J .  E . W atso n , Mus. B ac„  w as  
a p p o in te d  m u sica l d ire c to r  a n d  in ­
s t r u c t o r ,  a n d , th e  com m ittee  a lso  
decided to  a sk  M r. L egge  W illis to  
ta k e  c h a rg e  o f th e  d ra m a tic  w o rk , 
a c t in g  a s  in s tru c to r .
RIFLE ASSOCIATION
1y »
Flour and Feed Company, Limited
MUlere of High Grade Alberta W heat
•There is a Point where cheapness ceases
to be economy. You 
get the best results from our reliable
■k
•r
>■A-
•h tanufactured  in  the  V alley  from  A lb e r ta  h igh  g ra d e  w heat. C all and  
g e t a  few  sam p les  trd m  T H O M A S  L A W S O N , L im it e d , K E L O W N A .
Okanagan Flour and Feed Company, Limited
ARMSTRONG, B.C.
Continued from paife I
A. Q. B ru n e t te  ...2—0  5 5 4  4 5 3 —26 
L lo y d  ... ... ......3—5.4) 4 5  3 2 2 —25
T . A llan ... ... ... ...0—2 8 5 2 8 5,5—25 
C. J a m e s  ... ... ... >..4—2 2 8  5 5 2  4 - 2 3
W4 W ilson ........  ...5—8 8 4 3 3 2  4 ;  -22
E u tin  ... ... ... ...2—3 5 4 4 3 3 O -22 
T . H .dson ... ... ......4—0  4 4 2 3 4 5- 22
J . H a r v e y ....... . ...3—3 4 2 3 0  3 4 -  19
C. H a rv e y  ... .........0—0  0  8 5 8 5 3 —19
B . L loyd  ... ... ...5—2 0 0  1 4  2 2 —14
0 ,. F. BUrne ... ...:..0—4 2 0 0 2 4 0 —12 
H - H, Millie ... ...3- t3 0  0  0  5 2 2—12 
S. J .  C urrie  .......... 5—3 0 0  2 0  3 8—11
C. deG. M u rra y  ...0—0  0  0  0  0  2 0 — 2
A g g re g a te
D, I«loyd 93, J .  N,. C am eron 89, T  
A llan .84, G, C. R ose  83. A. O. B ru  
n e t te  82, C. J a m e s  81, N. L lo y d  7ft. 
W. W ilson 78; c.; H a rv e y  78, A.
E u tin  70, .T. ; H a r l e y  '76, N. L lu j d 
72, W. H a rv e y  7 l ,  T., HIdsbn 70, .1. 
F . B u rn e  57, H. H . Millie 50, S. J . 
C u rrie  42, C. deG. M u rra y  29. 
S a lv e r  A g g re g a te , , tw o  Shoots > 
•D. L lo y d  174, Y. N. C am eron 107. 
N, L lo y d  168, T . Allan 158, W. 
W ilson 156, T . 'H id so n  152, J .  H a r-  
Vey 152, . G. C, R ose 146, C. Hi 
J a m e s  141, C. H a rv e y  183, A. B ru ­
n e t te  182, J .  F . B u rn e  127, H. H; 
M illie 125,' W. H a rv e y  122.
N o tice  is h e re b y  given t h a t  a p p li­
c a tio n  w ill b e .m a d e  u n d er F a r t  V 
o f th o  " W a te r  A ct, 1909," to  o b ta in  
a  Lcence in th e  .Osoyoos Division of 
Y ale D is tr ic t.
a .  —T h e  n am e , ad d ress  a n d  . occu­
p a tio n  o f th e  .ap p lic an t, A llan F a- 
zan , K elo w n a , B.C., fa rm e r .
b. —T he n a m e  o f th e  lak s , s tre a m  
o r  so u rc e  (if unnam ed , th e  descrip ­
tion  is), Jo e  R ich  Creek.
c. — T h e  po.mrt o f d iversion  
% m ile fro m  Wha. P re s to n ’s S.-W. 
Kne.
d. —T h e  q u a n t i t y  o f w a te r  app lied  
fo r  (in cub ic  fe e t per second), 
one cubito fo o t.
e. —T he c h a r a c te r  o f th e  p roposed  
w orks, flum e, dl4ch, e tc ,
f . —T he p rem ises on w hich  th e  w a­
t e r  is to  be used (describe sam e), 
A llan F a z a n ’s pre-em ption^
g-—T he p u rp o ses  fo r  w h ich  the  
w a te r  Is t o  be used, a g r ic u l tu r a l  
a n d  dom estic ,
h .—If  f o r ’ i r r ig a t io n ,  describe  . th e  
la n d  in ten d ed  to  be ir r ig a te d ,  g .v - 
dtog A creage, 8 0  a c re s  o f b o tto m  an d  
benbh lan d s.
J.—A rea  oif C ro w n  la n d  In tended  to  
be occupied by th e  p roposed  .works, 
n il.
k .—T h is  n o tic e  w as  .posted  on th e  
;1 6 th  d a y  o f  S ep t., 1909, a n d  np- 
p rq a tip n  w ill be m ade to  th e  Com­
m issioner on th e  1 6 th  d a y  o f  O ot. 
1909,
11.—Give th e  ’ hfiuies an d  ad d ressee  
o f a n y  rip aT ian  p ro p r ie to r s  o r  , li­
censees. who, pi* w ho se  ;lands a r e  like* 
ly to  be  a f f e c te d , h y  the, p roposed  
w orks, e i th e r  \a b o v e  o r  b e lo w  tho  
o u tle t ,  Wm. P re s to h ,  K elo w n a . B.C. 
8 )g n a tu re ."  '
A LLA N  FAZAN, •
, , P . O. A ddress, . . v
’ .O kanagan  C en tre  . r
B E L L E V U E  H O T E L
SOUTH OKANAGAN
Rates, two dollars per day. Beauti­
ful situation on the lake front, close to . 
the new wharf. Fishing, shooting and 
boating.. Boats for hire.
D irec t T elephone Connection
0 . Hassell, Prop.
W A N T E D
300 F i r  Fence P o sts , 8 ft. l"ng  and  nbt 
e ss  th a n  6 inches in  d iam ete r a t  sm a ll ' 
end. S ta te  price, delivered in position 
for p u ttin g  in  a t  m y p lace  on K. L . O. 
Bench.
6*3 : • H ugh  s . R ose
L O S T
W atch  a.nd .gold c h a in  w ith  knife 
a tta ch e d  between South  O k an ag an  a n d  
K eIow na .; :'- -!:v!.' ''-;!/'■ !■• r :--l /..i:-
R . H. P arkinson
•MM
INMM MMIMnMMMNMI
S u t to n 's  S e e d s
Best Seeds In the World—Catalog Free
Book o rd e rs  now for
C A BBA G E P L A N T S  
T O M A T O  P L A N T S  
B E D D IN G  P L A N T S  
A SP A R A G U S  R O O T S, etc.
H. B. D . LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
1 '
L. C. Aviss
KELOWNA, B.C.
,1 , ' <;
Launches and 
Boats
G aso lin e  E n g in e s  p u t in  re ­
p a ir .  R ow ing  bo a ts  fo r hirq.! • J 1 ' '. ' 1 - .V* - - 1 ’ '1 ‘ •
L O S T
A b ay  pony, b ra n d  resem bling  a  
w in e -g la ss  on r ig h t shou lder atid r ig h t ' 
stifle, m ane docked, s t r a p  round neck 
w ith  la rg e  cow bell. $10 rew ard  for < 
re tu rn  to .undersigned . A n y  persons ' 
w ilfu lly  re ta in in g  a f te r  p u b lica tion  jbf 
th is  notice w ill be prosecuted.
R . R ID L E  Y, ,;
A ug. 26th, ’09 O k a n a g a n  M ission. ■ 
4-tf ' . j I*.
LAND ACT
Osoyoos L a n d  D is tric t 
D is tric t of Yale.
T ak o  no/tipe t h a t  H en ry  Boylia 
Oocear, of PeacQiiand, ran ch e r, in^ 
tends, to  a pp ly  fo r  perm ission to  
pu rch ase  the  fo llow ing  described land** 
Commencing alt a  podt p la n te d  a t  f 
•tihje so u th -e a s t c o m e r  of H : E. Vaoh- /' 
e r ’e pre-em ption , N10. 8,858, on B o ld ^  
R ange c reek , a b o u t one milo niirfA lv 
o f tMe Junction wirtrh' B e a r  c r e e k / . I  
tihence so u th  80 chains ; thence  e a s t  
• c[hAina: thence n o r th  80 c h a in s ;/  'i 
tihence’ w est 80  chains bo p o in t o f v 
com m encem ent: a n d  c o n ta in in g 640 I 
a cres , m ore o r  i»aa i ;V-
J u ly  26tai, 1909. 
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H>- B ^C qSB A R .’
.V-I
• ■.« *>•." s 1
John C urts .1 ,/
CONTRACTOR & BUIUDER, 
Plans' ahd Specificatlona’' Prepared1 and estimates givens for publlc Bulld- 
ings, Town and .Country,. Residences.
’PHONE 93 KELOWNA
/ttHtmfIDAY, BEPTEOlBElt 23,1000 KELOWNA counm AND OKANAOAN OJlCDAnDOT Mrpxr PAGE ft
I BIGGIN (St POOLE I
<£4 *§*
t  Our Bread is Still Leading All Others f :
4 f  . +£►
BECAUSE everything we use for baking 
is of the very highest quality obtain^^le 
—Absolutely Pure.
BREAD CAKES
Fancy Baking of every description
KELOWNA FALL FAIR
Continued (rum fMur*> 1
'Cockerels a n d  P u lle ts  
42, bowl piu>r B a rre d  P ly m o u th  
R ocks— $1, T . itenvvijck. 
com b—$1 a n d  511 cu ius, C. I£. Weeks.
53, beat pen o f 8 Uicii® an d  i  cock— 
A. E. IlariviHon, R u tla n d ;  it. A. 
C opeland an d  C. It. T ru s lo r , a ll e- 
qual.
54, best p a i r  Ilu ff O rp in g to n s—$1, 
C.. It. T ru s io r  ; 50 cen ts , A. Jt£. H a r ­
rison , ltdLlatid.
55, h im  i>a.r A ncona^—$1, C. It. 
T ru s io r  ; 50 can In, G. It. TruHlor.
50, boat p a i r  Wmito W yundotioH — 
$1, C. MarLtii, 50 uuntH, S. C. Cohoiib.
57, bust pan of Old Engl>Kh gam e, 
y hens an d  1 cock, B pungioa-- $1, J . 
1\ Muhoii, It in la n d .
5H, bowl puu of Old E ng lish  gam e, 
J] hmiH an d  .1 cock, P i t  Game-r-i$l. 
J . P. M ason, Rutland!.
D ivision 2-1IO R .3E 8.
I BIGGIN (St POOLE j
J . Conl'ii.
55, -tw o imiinkmcloTi/B — T. M cLen­
n a n , J . CtmJiii.
80, five ro o tu  Balwify—II. B a r t le t t .
5H, best co llec tion  b ean s—Cuworso 
Bros.
HO, best co llec tion  pons —C’usorno 
Bros.
Division 5 —FIE L D  PRODUCE
PmoH, Iwt, $2.00; 2nd, $1.00.
4, one bushel b a rle y , b lack— Ga- 
uorno B ros.
0, one biiHhcl o u ts . w h ile —Cusorso 
Bros., T . Ken wick.
8, h a lf  bushel p eas—C usorso B ros.
P rizes. 1st, $1 .0 0 ; 2nd, 50 oontH.
JO, five tunopH , Sw edos--T . 8 w o r­
dy, It; J . G ray .
I I ,  th re e  m ango ld  w u rtzu ls , globe 
—It. J . G ray , T S w o rd y .
III, th re e  m ango ld  w urtzeJs, uied- 
lium—1W. C. B lackw ood. Jan . l la rv c y  
sou,
111, th re e  m an g o ld  w u rtzu ls , long 
—Jan . H a rv e y  well., T . S w ordy .
14, five Bugar boots. lo n g —W. C. 
C am eron, A, M oLounan.
15, f.ve  w h ite  ( c a r ro ts —Jus* H ur-
&
*
*
■•if PHONE 3 9
High Class Bakers, Grocers and 
Confectioners
PHONE 39
'H eavy d ra u g h t ,  pedigreed
Judges, W. G ru m m elt a n d  Dr. 8. I voy boil. T . P en w .ek  
C. R ich ard s. 17, host 10 pounds co lo u red 1 beano
4, beet s ta llio n , a n y  ag e  o r  breed _ j ,  Kao
$10, T. A tte n b o ro u g h  ; $5, T. A t- m f la rg e s t  sqinulh—J. R ae 
ten boro  ugh. it), six  e a r s  field  co rn  — ML T . B ird
5, M are w ith  fo a l a t  h e r  side—$5, C apt. K n ig h t.
J . J .  C arney . 21, best co llection  g ra in s  an d  g ran
0, M are o r  geld ing , 3 y e a r  o ld— | ue8—$y, C apt. K n ig h t.
Kelow na M a n u fa c tu rin g  Com pany
U N D E R T A K E R S
We have just installed some more new machinery, 
including Power Sander, Dado Machine, etc., and can 
quote you reasonable prices on any goods you may 
require.
Having added to our premises a large bench shop 
and lumber store we shall now be able to supply well 
seasoned materials in all cabinet work.
HAVE YOU SEEN OUR CALIFORNIAN FRUIT LADDERS?
Estimates Given on All Kinds of Buildings.
Call and See Us Corner Lawrence Ave. and Pendozi St.
$y, J . J . C a rn ey .
* 7, M are o r  geld ing , 2 y ea  re  o ld— 
$y, J . J .  C arney , $2, J .  J .  (Carney.
11, F .i ly  o r  geld ing , g e n e ra l p u r 
pose—$y, Luico K ainpone ; 2, L. B am  
pone.
R oad  o r  C arriu i;fj 
12, H ackney  s ta llio n , a n y  ag e —$5, 
T. At ten bo rough  ; $5. W. C. Black- 
wood, %
iy . Coach Btaili'on, a n y  a g e —$5. 
Dr. R ichards.
14, S ta n d a rd  b red , a n y  ag o —$5. 
W. G ard n er, V ernon.
15, best d r iv in g  double tu rn -o u i 
—$7.50, W. G ard n e r, V ernon ; $5, J  
N, C am eron
30, beet d riv in g  sing le  tu r n - o u t— 
$7 .GO, W. G a rd n e r, V ernon ; $5, J 
N. Cum eron.
37, m are  wilth fo a l a t  Bide—$5, W 
B. B a r le e ; $3, C. M artin .
18, m are  o r  geld .ng , 1 y e a r  old 
$3, W. R. B a rlee .
19, m are  o r  geld ing , £ y e a rs  old 
-$3, C., M artin"; .$2, A. Reid.
S ad d le  jHiorseP
20, best isaddle ho rse , 14Jj| b an d s  Di W alker.
D ivision 0—FRU ITS 
Judges, B. H oy a n d  H. V. C haplin ,
Prizes, un less o th e rw ise  s ta te d ,  u rn  
—F irs t .  $1 .0 0 ; Second, 50 cen ts.
Applos
.1, th ree  v a r ie tie s  fa ll cooking, 5 
oueh—$3, T. W. S t i r l in g ;  $2. J .
Con) in.
2, th re e  v a r ie tie s  fa ll  deaeurt. 5
eac h —$3, T. W. S t i r l in g ;  $2, II,
H .li.
3, five v a r ie tie s  w in te r  cookdng, | N. G reg o ry .
5 eac h —$5, J ,  O onlin, T . W. S iirl-  
iing, ($3. 1 ■
4, five v a r ie tie s  w in te r  d esse rt, 5 
eac h —$5, ,T. W. S U jrlin g ; $3, J .  L  
'Pr'idhutm.
5, five D uchess of O ld en b u rg —K.
(Munson, G oodaore B ros., N uhun;
8, Eve A lex an d e r—D.^ W. Crow ley 
C. E. Weeks.
9, five M aiden 's B lu sh —J . Rae. It,
M unson,
10, five W ealbhy—T . W. S tir lin g ,
J . Con)In.
12; f.ve  J o n a th a n —J. Conlin, W
82, F a ll  B u tto r—T . W. 8E rK ng.
89, a n y  o th e r  v a r ie ty —T . W. 
G K rling. F .  R . E. D e H a rt.
90, CiVUeotiiOii of p e a rs , 5 vurietiOH, 
0 e a c h —$2, T . W. S la  ling.
91, collect;*)1!! of p ea rs , 10 varje- 
t.*»s, 0 wiOli— $3, T . VV. B tirlin g .
Pluiini
92, tw e lv e  E o m b u rd —F. W olrige, 
J.. I t  I ’rid lm m .
94, Cim’s Golden D rop—T. W. S t i r ­
ling , G. E. T hom pson.
95, Yullow E g g —'II. B. K en n ard , 
N ahun  ; 11. liiiill.
90, I ’oiud’H Seedling—J . E. Rookie, 
T . W. Stiirllng.
98, R e ne Claude—F. R. E. I M I a r t
100, D am son—AV. 1). W alker.
102, B u rb a n k —F. WGlr'.gu.
303, Ruvers' B lack D .um ond—T. W. 
S tir l in g .
108, C olum bia—T. W. S tir lin g .
110, G rand  Duke—J. H arv ey  sen., 
G ooduero &. Browne, VV .Ison's L a n d ­
ing.
113, Gueiii—J. L. P rid h am .
113, a n y  txolier v a i tc ty  — VV, R. 
B arlee , V. W olnge.
314, oolleiKix.'n of 5 y a r ie tlo s , 12 
e a c h —$2, T . V/. S tir lin g .
115, tw e lv e  su g a r  p ru n e s—T. W. 
S te rlin g .
110, Gorinal! P ru n e s—R. E. llarriMH
118, I ta l ia n  p ru n e s—T. W. S t i r l ­
ing , J . H a rv e y , boil
119, F ren ch  prunoK—T. VV. St.r.l- 
lng
Peuxylies
182, fiwo e a r ly  v a r ie ty —$1.50. H. 
V. ChnpKin.
133, Ewe la te  v a r ie ty —$1.50. H 
V. C haplin . 75 eontB, U. V. C hap­
lin-
G rapes
134, siix bumehoH C oncord—R. P au l,
135, M oore’s E a r ly —J . E. Reekie.
THE RAGES
OaiUutmd from (iig* 2
R. E. D eH art.
R. E. D eH art.
It. E. D eH art,
145, NKagara-
147, B lack  H a m b u rg —F^R.E.DoHar
148, 'Cam pbell's E a r l y - J .  E. Bee 
kie.
Qu'ilicos
154, f  ve a n y  v a r ie ty —J . E. Reekie
Electric Light Wiring and 
Installations
A full Line of Fittings, Fixtures, Shades, Lamps, etc.
O u r w ork h a s  never y e t failed to p a ss  inspection.
■ W e have never yet been sent back on a  con tract.
E very th ing  for the
MOTOR BOAT OR AUTOMOBILE
Repairs done by experienced men only.
Call and inspect our stock.
A utom obile Garage
The Okanagan Electrical Supply & Machinery
COMPANY
J A M E S  B R O S .
P. O. Box 90 Pendozi Street ’Phone 84
W
TKe O pportunity o f  to-day is  to p u rch ase  
a choice R esidential Lot in
WOODLAWN
t h e  n e w  su b -d iv is io n  a d jo in in g  P a r k d a le , s o u th  o f  
M ill C r ee k , R ic h te r  S t r e e t  r u n n in g  o n  w e s t  s id e . 
W O O D L A  W N  is  w ith in  fo u r  b lo c k s  fr o m  th e  c e n tr e  
o f  t h e  c ity — t h e  P u b lic  S c h o o l. I t  is  su b -d iv id e d  
in to  o n e -a c r e  lo t s .  S e e  th e  p la n  a t  o u r  office.
P rices and T erm s R easonable
Central Okanagan Land & Orchard
Co. Limited.P h o n e  n o . 47. K e lo w n a , B.C.
/!><
\
TH E RIVERSIDE NURSfRiES
OF
GRAND FORKS, B . C.
Offer a splendid grade of Spitzenburg, Yellow Newtown 
Pippin, Winesap, Cox’s Orapge Pippin, Red Cheeked Pippin 
and all the other leading varieties of apples.
Write them at once for Catalogue and Price List.
an d  o v e r—$3, G. A. B ach e lo r, Will- 
son ’s L a n d .n g ; $2, H. R . B ow er.
21, best (saddle ho rse , u n d er 14% 
h a n d s—$2, J . WjIsoij ; $1, T . Ren 
w.ick.
23, b est boy  riider, u n d e r 14 y e a rs  
—$2; H a r r y  DJllon ; $1, C. Weddell. 
D el.very  H orses
25, b es t tu rn e d  o u t d r a y  t r a n s f e r  
te a m —$7.50 D. L lo y d -Jo n es .
26, b est tu rn e d -o u t silngle de livery  
ho rse  a n d  r.'g—$5, C.i C. Jo sse ly n .
27, best S h e tla n d  p o n y , d riv en  in 
h a rn e s s—$5, C. M art.in.
DJVisiou 3—DAIRY PRODUCE 
Judges^ J.~Xi. D oyle a n d  W. E. 
B ray .
18, f'jve C u lv e rt—J; Conlin, R. Mun­
son.
15, fvve T w e n ty  O unce P ip p in —G 
E. T hom pson, T . W. S tiirling .
16, fiive H a a s —G. E. T hom pson , J . 
Li P rtd h am .
17, five M cIntosh R ed—J. Conlin. 
T. W SK 'rling.
18, five S now —T . W. S tir l in g , W. 
R. B arlee
19, f 'v e  B leuheim  O ra n g e —F. Wol- 
rige, W. C. Cameroin.
155, (heavtiost 12 ap p les—$2, W. H 
G a d d e s ; $1, C. E. Weeks
157, b est paJoked box ap p les-$ 2  
J . S ew ell ; $1, iC. H ong.
158, b e s t packed  box app les  fo r 
sh .pp ing—$2, J . S e w e ll; $ i ,  C. H ong
159, best pa»cked box of p e a rs  fo r 
shopping—$2, C. Hioug
160 best park ed  c r a te  p lam s fo r 
sh p p in g —$2, J . Sew ell.
161, best packed  jb°x p ru n e s  fo r 
shopping—$2, J . Sew ell.
I>jv. 7—FiL-ORAL, F IN E  ART.S, ETC
2, co llec tion  of 'c a rn a t io n s —$1, iP 
KnOppel.
3, co llec tion  of sw ee t p eas—$1, P  
•Kn.ppei
4, Collection of s to ck s—$1, J .  R ae 
6, co llection  of z in n ias—$1, P
20, five R ibston  P ipp in—2nd ,R. E. K n ip p e l; 5 0  cen ts, J.t R ae.
H arrie s .
22, a n y  o th e r  fa ll v a r ie ty —H. Hill 
T v  VV. S tir l in g
23, P ew au k ee—W
1, best 5 p ounds b u t te r ,  in ' p r in ts  'McLean
9, co llec tion  of raairigolds—$1. J  
R a e ,  50 cen ts , H. K o h le r.
11, co llec tion  of v e rb e n a s -  1, P 
C. C am eron , D. | K nippel.
16. best a r r a n g e d  b o u q u e t flo w ers
—$3, M rs. D. W. S u th e r la n d  ; $2, Mr« 
W. D. H a rv e y .
2, best 10-pound c ro ck  o f b u t te r  
—$5, M rs, Di VV. H a rv e y . .
4, b e s t hon ey  in com b—$2, H. B. 
D. L y s o n e ; $1, C. Lodge.
5, b est co llec tion  ja m s  arid  jellies 
—$8, Mi'ss R ose R ay m er.
7, 12 h e a v ie s t hen>’. -eggs—$1, F. 
W o lr ig e ; 50 cen ts . T . R en wick.
25, KOng of T om pk ins—R. M unson. —$1.50, M rs. J . Ro».
D. W. C row ley  17, co llec tion  of d a h lia s—$1.50, R
26, O n ta r io —C. E . Weeks. G. E . P a u l ; 75 cen ts, P . K alppel.
T hom pson .
27, Y ellow  B e llflo w er—<H. H ill, R 
E. (H arries.
28, Golden R u sse t.—'Hi H ill. J.: Con
kn .
29, R o x b u ry  R u sse t—G. M cCurdy;
30, G rim es G olden—G. E. T hom p-
8, best 6 j a r s  p ick les—$2, H„ BArt- e*0®. J* L . P r id h a m .
le f t .
Division 4—VEG ETA BLES 
Judges, A. T . T re a d g o ld  a n d  J . 
C hapl.o .
P rjzes, un less o th e rw ise  s ta te d  a re . 
F ir s t ,  $1 .0 0 ; Second, 50 cen ts .
1, b est 12 p o ta to e s , R o ch es te r  Rose 
C. E . Weeks, G. E . B oyer.
2, best 12 p o ta to e s , E a r ly  Rose 
C. E . Weeks, Nei'l G reg o ry .
5, best 12 p o ta to e s , S a tis fa c tio n  
—L. R am pone, C. E. W eeks.
7, b est 12 p o ta to e s , P ee rle ss—H . 
R oyce, M. T . B .'rd, R u tla n d .
8, b est 12 p o ta to e s ,  best new va 
r ie ty ,  c o r re c t ly  n am ed —N. G regory  
S. C. Cosen ii.
9, b es t co llec tion  of p o ta to e s , c o r­
r e c t ly  n am ed—$2, C. E. W eeks; $1. 
M. T . Bi'rd.
10, tw o  cab b ag es, sum m er — L  
R am pone, C. E . Weeks.
11, tw o  cab b ag es, w in te r —A; Mc­
L en n an , C asorso  B ros.
12, tw o  cab b ag es, re d —F. R. E. 
d e H a r t,  T . A. H a rd ie
31, B a ld w in — H. B.
18, co llec tion  o f ro ses—$1.50. M rs 
D. W. C row ley .
20, co llec tion  of a s te r s —$1.50. H 
K o h le r ;  75 cen ts , F . A. T a y lo r .
D ivision 8 —FANCY W ORK 
Ju d g e , 'Mrs. S’. Sprou'l.
1, p o in t la c e —$2, Miss K. S. Ful- 
K e n n a rd . Na- I le r to n , R u tla n d ;  $1, M'i«s J . Mc-
hun ; G. E . T hom pson .
32, Ben Dav!«—H . C. M ai lam. W. 
R B arlee .
33, N o r th e rn  S py—T . W. S tir l in g , 
R Munson.
34, R hode Is la n d  G reen<ng—J . L.
P rid h am , R . M unson. v
36, M ann—J . Conlin. G. E .T h o ra p -  
fion.
37, Y ellow  N ew tow n  P ip p in — T. 
W. S tir lin g , W. C. B lackw ood.
38, Cox’s O ran g e  P ip p in —T . W. 
S tirling^
39, C an ad a  R ed—T . R enw ick . J
Rap. pp
43, W in te r  P e a rm a 'in —T . .W S t i r ­
ling .
43, S u tto n  B e a u ty —W. (C. C am er­
on, W. C. B lackw ood . .
44, S ta r k —J , L . P r id h a m ,
45, S p itz en b u rg —J .  C onlin , W. D. 
W alker,
47, W in te r B a n a n a —J . E. Reekie. 
W. C. B lackw ood.
N a u g h to n .
8 , h e m stitc h in g  on  lin e n —$ i . 50 
Miss K. S. Fullerto in , R u tla n d .
9, em broiidery  on lin en —$1, Miss 
J .  M cN aughton .
11, em bro idered  cen trep iece  o n 'lin ­
e n —$1.50, M rs. K n ig h t.
14, em b ro .d ered  p h o to  f ra m e —$3 - 
50, M iss J .  'JUOcNaughton. .
38, sh a d o w  em b ro id e ry —$1, Mises 
J . M cN aughton .
3.9, p y e le t e m b ro id e ry —$1, Miss R. 
S F u lle r to n , R u t l a n d ; 50 cen ts , Mi-sn
J . M cN aughton .
20, W allach ian  e m b ro id e ry  —  $1. 
Miss J .  M cN aughton .
22, s o fa  p illow , a n y  k ind—$2, Mrs. 
W. T . A shbridge.
23, te a  co sy —$1, Mi«s J . M cN au­
g h to n .
24, d ra w n  w o rk  on lin en —$1. M*m.
K. Fu lle r.ton , R u tlan d ..
27, fa n c y  c o lla rs—$1, M rs. K nlgM
28, b e a t  w o rk  ^otne by lad ies  o v e r
14, five ta b le  c a r r o t s —F. R. E. de S t.r lin g , J .  Cqnlin.
48, H u b b a rd so n ’s N onsuch—T. W. 60 y e a r s  o f  a g e —$2, .Mr®. P la s k e t t
31, S e t o f . ta b le  m a ts —$1,50, .Mrs.
E. Weeks.
H a r t ,  C asorso  B ros.
15, five p a rsn ip s—1C.
H. B a r t le t t .
16, five ta b le  b ee ts, lo n g —H. B a r t ­
le t t ,  C ap t. K n ig h t.
17, five ta b le  beats, ro u n d  — H. 
B a r t le t t ,  T. S w o rd y .
18, tw e lv e  on ions, re d —H. Royct*. 
J .  Conlin.
19, tw elve  on ions, ye llow —J. B a r. 
vey se n - L. R am pone.
20, tw e lv e  cpiions,
R oyce, L. R am pone.
21, one q u a r t  p C k lin g  on ions—H. 
B a r t le t t .
'22, five e a rs  sw ee t c o rn  — Ja s . 
H a rv e y  sen. A. M cLennan.
23, tw o  ta b le  sq u ash , su m m er—W. 
C. C am eron, J a s .  H a rv e y  sen.
24, tw o  ta b le  sq u ash , w in t e r —T . 
W. S tir lin g , C ap t. K n ig h t;
25, tw o  ta b le  pum pkins—F- R. E. 
D eH art, W. D. H a rv e y .
51, W a g n e r—D. W. C ro w ley . W. R- Geo. F ra s e r .
L. P r id -
-D
B arlee
54, S a lom e—J . Conlin, J  
h a m ,
55, G ano—H. C. M allam , S. S prou l.
56, Wi.n'ter S t. L a w re n c e —G. 
T hom pson .
58, an y  o th e r  w in te r  v a r ie ty  
M cL ean, C. E. W eeks.
C rab  Apples
59, tw e lv e  F lo re n c e —2nd . H. B. 
w h ite  — H. | K en n a rd , N ahun .
60, H yslop—-Di M cLean, .J. Conlin.
61, T ra n sc e n d e n t--D . M cL ean. W. 
D. "Walker, .
P e a rs
35, b es t em bro idered  ilh ir t w a is t— 
$1.50, Miss K. S. F u lle r to n , R u tla n d  
75 c e n ts , Mbss, J.. M cN aughton .
36, p y ro g ra p h y  on w ood o r  lin en — 
E. | $1.50, Miss J .  M cN aughton .
W ork  by  Children u n d er 14 Year®. 
39, d a rn e d  sock1: o r  s to c k in g s—$1.
AF.ss M cLennan. *
• * •
s p e c i a l  P r i z e s
26, tw o  v eg e tab le  m a r ro w —F. R. S t 'r l in g ,  R. M hnson.
I. best (jollection .of p o u ltry i cup, 
presented! by  Mr, C. C. Jo sse ly n , to  
b e  w on th re e  y e a rs  In succession— 
R. A. Oopelamd.
2. be&V p la in  cake, $5, p re se n te d  
b y  Mr. E . W eddell—Miss R ose R ay -
65, five B a r t l e t t—T . W. S tir l in g . I m er.
J .  R ae. 3, beet fo u r  loaves of hom em ade
66, C lhpp’s F a v o u r i te —,J. R ae, I b read , m ade from  OgMvie’s R o y a l
67, F lem ish ' B e a u ty —J. R ae. T . W. H ouseho ld  F lo u r . P r iz e s  b y  th e  O-
S tir l in g  g ilv ie ’s F lo u r  Mills Co., p e r  T . L a w -
69. L ouise B onne de J e r s e y —T . W. son, L td . : F ir s t ,  fo u r  sack s  f lo u r ,
E. D eH art, W. C. C am eron .
27, tw e lv e  re d  to m a to e s —F. R. E. 
D eH art, C. E. Weebjs-
70, Cla-iirgeau—W. C. C am eron . F . 
R. E. D e H a rt.
71, B e u rre  d ’A njou—W. C. C am er-
28, tw elv e  to m a to e s , a n y  o th e r  on. T . W. S tir l in g .
V T ry  Us F o r We have just laid jn some beautiful new type and can do work equal to engraving1 
at much lower prices, t i -j l ic p h o n k  n o . 96.
k 'n d —W. D. H a rv e y , J a s .  R ae.
29, tw o  cu cu m b ers  fo r  s lic ing—E. 
C. G oodrich, R u t l a n d ; A. M cLennan, 
nan .
30, tw elvo  cu cum bers fo r  p ick ling  
- H .  B a r t le t t .
31, tw o  c a u lif lo w e r—W. C. 'Cam er- 
on*
82, five bunches cele ry—.Tas. H a r ­
vey sen^
83. tw o  c i tro n s —;W. R. B arlee . F. 
R. E. D eH art, I
34, tw o" w a te rm e lo n s  -Loo N ew by.
73, G eckel—R. M unson. . .
74, Id a h o —T . W. S tir l in g .
75, Wi’in te r N ellis—J . E. R eekie. T ; 
W; S t 'r l in g .
76, H ow ell—G. E . T h o m p so n , T . W. 
S tir l in g .
77, S h e ld o n -T . W. S tir l in g . J .  L . 
P rid h aM  .
78, L a w re n c e —J .  L. P rid h a m .
. 79, D uchess d ’A ngoulem e—T . W-
' S t i r l in g . ' ;
80. B e u rre  B oussock—T . # W . S t i r l -
M rs. T . R en w ick ; second, tw o  sa c k s , 
Mrs. D. M o L em .
4, b e s t pan  of holme m ade b uns,
prizes b y  T . L aw so n , L td .—F ir s t ,  $7, 
M rs. J .  F le tc h e r  : Second. $3. M rs. 
.T F . Ba w tin h e im er. '
5, b es t exhiibit o f  v e g e ta b le s—F i r s t  
$10, by  K elo w n a  S aw  Mill Co., Ca- 
bptso B r o s .s e c o n d ,  < P lan e t J r .  c u l­
t iv a to r ,  by  M orrison  - .T hom pson  
H a id w a r e  Co., C ap t. K h 'igh t.
8, heart cxhliibit o f  'f r u i t ,  p rize s  b y  
M r. R. L ay riltg .—F ir» t. $110 w o r th  
o f n u r s e ry  s tock , ,T . W. S tir l in g .
9, la rg e s t ,  h eav ie s t land  h an d so m ­
est! s in g le  app le , p rizes b y  th e  "K e­
lo w n a  C ourie r.’’— F ir s t .  ,$5. *C E . 
W eeks, w e ig h t o f app le , l i b  .7 o t s . ;
P o n y  race , 14.2 a n d  under, h a lf  
m ile d a sh —5 s ta rtc rH . 1, F red  
B re n t’s B lack  B e a u ty , Joe  B ru n t Ui>; 
2, C. K. L. P y in a i i’a P ad d y , F. Mtar- 
ce leay  u p ; 3, F a n c y  'Mo. T im e 55. 
B lack B eau ty  went h and ily . P u d d y  
took  second plaice by a  head .
F ree  fo r all I, t r o t  o r  pace, 6nu 
in'ile—h e a ts ,  3 in 5, 3 a t a r t e r  ha 
F i r s t  h e a t—I, R» A. C opeland’s R. 
A. C., F ish er d r iv in g  ; 2, J .  E . F lem - 
Sing's L liltle Jaip, o w n e r d r iv in g ; 3, 
E li J o h n s to n ’s Corsiiean, o w n er d rl-  
v'liig. Tim e n o t c a u g h t .  F in ished  a i l  
iin a  bunch. i
Second hea 't—1, I / t t l e  J a p ;  2, U. 
A. C. ; 3, C ors’icam. Tiune, 2.50. A 
good race , a ll well bunched  a t  th e  
f inish. L i t t le  Jaip worn by a  len g th , 
a n d  R. A. iC. to o k  second j»Jaco by  
ha'IC a  len g th . <
T h ird  heall— 1, C orsican ; 2, L i t t lo  
J a p ;  8, R. A. C. TUme, 2.55% A good 
f inish. R. A'. C. b ro k e  fo r the  f i r s t  
tim e t'h'iis h e a t, a n d  lo^t g ro u n d . v 
F o u r th  h e a t—1 C orsfcan ; 2, L i tt lo  
J a p ;  8, ,‘R. A. 'C. No( liiime k ep i, IW on; 
by a  le n g th  a n d  a  half. R. iA. |C \ 
w its ovCdently tiirin g  an d  b ro k e  r e ­
p e a te d ly , fin ish in g  f a r  behind. F o r  
a! c o lt, lie h ad  m ade u good sh o w ­
ing  a g a in s t  th e  o th e r  horses.
F if th  h e a t—1, C orsican  ; 2, L i t t lo  
J a p .  .Won by  m le n g th . ; No tijino 
k ep t. R. A. 'C. did n o t  race , i 
M atch  race , q u a r te r  mlile—L. ' A. 
H ay  m a n ’s C om et, M afoeloay up, vs. 
W ilts ’ E s th e r , *C. R ay m er up. Com et 
won eas ily  b y  8 longtilijs. <
M atch R ace, h a lf  m ile—M cD onald’s 
O cean W jivc v s . V ic to r’,^  D un. .Ocean 
W ave won by th ree  le n g th s .in  a  fa s t 
race , lead ing  a il the w ay. T h e  boy 
jockey rode like a  leech, and  achieved 
a  po p u la r victory. T im e, 54 1-5.
H a lf mile open d a sh —three s ta r te rs .  
1, A nderson’s M elar; 2, A nderson ’s 
R oyal Q ueen; 3, M. R en sh aw ’s S cam ­
per. Won by a  leng th  a fte r a  fine 
race , which lay  betw een S cam per and  
M elar to the q u a r te r , w hen R oyal 
Q ueen pushed in to  second p lace on the 
tu rn . Tim e, 53.
M atch  race , h a lf  ml'le—H a y  m a n 's  
Com et vs. F to to r ’s Doc. A p ro ces­
sion. (Doc. s ta r t e d  <to buck  u n d er 
viicious w hipp ing  Iby  h)i|s jo ck ey  a n d  
w as1 bea ten  by 50 yardb^ T&me, 57. 
T andem  race , h a lf  mr le—5 S ta r te r s ,
1, Feliix C a s o rs o ; 2, C. B lack w o o d ; 
3, P e tt ig re w . B atesette w us jn  se­
cond p lace, b u t his d riven  h o rse  g o t  
a w a y  from  him on th e  hom e s tr e tc h .
D u rin g  th e  in te r v a l  fo llow ing  th e  
tan d em  race , M)r. W. G ard n er, o f 
V ernon, ex h ib ited  his fine s ta n d a rd -  
bred  s ta llio n  on th e  trac k s  
F ive-eigh ths m ile d a sh , open—F o u r 
s ta r te rs . 1, A n d erso n ’*' R oyal Q ueen;
2, A nderson’s M elar; 3, M. R en sh aw ’s  
Scam per. Won . very easily . T im e, 
1.06 4-5.
Cowboy race, h a lf  m ile—N ine s ta r t ­
ers. 1. J .  Bow es’ S u n se t D an, A lw yh 
W eddell up; 2, A lb e rt; 3, B ren t, A  
g re a t race, won in  fine s ty le  by S u n se t 
D an by a  neck.
Consolation race , h a lf  m ile—T h re e  
s ta r te rs . 1, N a rc is se ; 2, L a m b ly ’a 
Brow nie. B row nie led to the tu rn  b u t 
w as beaten by tw o leng ths a t  the  fin ish .
ADDITIONAL .LOCAL'S
T he new  eng ine  .bed fo r  th e  m uni­
c ip a l p ow er p lam t a r r iv e d  on T u es­
d a y ’s  b o a t, a n d  b y  splendid  e f fo r ts  
on th e  p a r t  o f Engineer) R ussell a n d  
a  g a n g  of fo u r  aabsltstiants i t  w aa  
p laced  In positio n  a n d  m uch neces­
sary . flitting  a n d  a d ju s t in g  d o n e  in 
ti/me to  tu rn  on th e  l ig h t  on Wed­
n esd ay  even ling— a  v e ry  c re d ita b le  
piece of w o rk . E v e ry th in g  w o rk ed  
sm o o th ly  w hen s ta r te d ,  an d  14; w ill 
be th e  fe rv e n t wlish o f  a l l  t h a t  good 
fo r tu n e  lin fu tu re  m a y  a t te n d  th e  
o p e ra tio n  o f th e  p ’a n t .
T h e  L egge Wlillrs C om pany’s p e r-  
fo .’m anoe o f “D andy  Dllck” on Wed­
n esd ay  n ig h t w as  w itnessed  b y  a  
la rg e  aud ience, W hich th o ro u g h ly  en ­
jo y ed  th e  c lev er re n d e rin g  g iv e n  o f 
th e  p la y . A second p e rfo rm a n c e  w ill 
be g iven to -m o rro w  (F riday )*  even­
ing , a n d  from  ru d h  o f w o rk  a n d  
la c k  of space (n pi d e n t upon F a ir  
tim e, w e rese rv e , com m ent' t i l l  n e x t  
w eek. ' ; ' ' .
CARD OF TfHANKlS . <
T h e  D ire c to rs  o f th e  A g r ic u ltu ra l  
w ish to  th a n k  th e  fa rm e rs  a n d  f r u i t  
g ro w e rs  o f th e  v a lle y  £  o r th e  i n ­
te re s t  th e y  h av e  ta k e n  ib; th e  F a ir ,  
a n d  th e  tim e  g iven  a t  th is  .busy 
season  to  p rov ide  exhibits.)
T h e y  beg to  a n n o u n c e  ! t h a t  th e  
E x h ib itio n  ! h a s  been a  'f ih an c 'a l suc- 
cess, a n d  t h a t  e x h ib ito rs  w ill r e ­
ceive th e ir  p rize -m o n ey  in a  few  
day3  .. ■ . ■
D, W. SUT1HERL AND,
• ’P res .
second, tw o  y e a r s ’ su b sc rip tio n  to  
th e  "C o u rie r,” W. H. G addes. .
10, b e s t co llec tion  o f hou3e p la n ts  
—$10, b y  Mr. H. W. R a y m e r . ' M rs. 
D. W. C row ley.
13, b es t oollc.'ctlon o f  fa n c y  w ork , 
—$10. b y  Mr D. W. S u th e r la n d . M!s« 
K. S F u lle r to n , R u tla n d .
•  • •
' .NjOTES .v'-:
G ate  re c e ip ts :  W ednesday—G ener­
a l  adm ission , $151.75  ; g r a n d ! ‘’ta n d , 
$29.00';. to ta l ,  $180.75. T h u r s d a y -  
g e n e ra l adm ission , $274.00 ; g r a n d  
s ta n d , $ 6 0 .25 ; to t a l ,  ,$34.25. G ran d  
to t a l ,  $521.00.
In  th e  deeoriiptive a c c o u n t o f th e  
e x h ib its  m ention  sh o u ld  h av e  been 
m ade o f th e  sp lend id  bunches . o f 
g ra p e s , on d isp la y , th e  best, w e 
th in k , show n fo r  s e v e ra l y e a r s .
F in a n c ia lly , th e  sh o w  .has' been a  
success—a  h ap p y  a u g u ry  fo r  th e  fn - , 
tu r e  o f : th e  A ssociation* 'I t r e s ts  
W ith th e  fa rm e rs  a n d  f r u i t  g ro w e rs  
to  make, th e  n e x t e x h ib itio n  a  spec­
ta c u la r  success’ ,11 . ' , . , .!'
t
r r
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NEWS OF THE PROVINCE
S ir A r th u r  S tepney , tho Knprli«l* 
b u ro n u t who w as found  dead  n e a r  
T u o ron , Aris., m id  vvho ow ned con­
s id e rab le  p ro p e r ty  n e a r  E ndorby  and  
AgAssIz, tins le ft $77,oou to  his 
d a u g h te r .
•  - «
At, one o f th e  hIt t i iih:  ^ of th e  F o r  
e n try  Coni ml union lit F eru le  Jimt 
w eek fu r th e r  in d ic tm en t of tho  m il 
w a y  com panion an dow troyoru ol 
fo re s ts  w as nmdo by w itnesses a p ­
p e a r ’n g ' before It. One* nuid t h a t  he 
w ould  have them  c h a rg e d  In m ost 
canes w ith  f if ty  per cen t, of the  
c o s t of flro  p ro to o tio n .
• •  *
A f a ta l  a cc id en t o ccu rred  a t  Coal 
C reek o« tho even ing  o f Sep tem ber 
1 7 th , re su ltin g  Ln tho  d e a th  of one 
m an a n d  serious In ju ry  to  a n o th e r . 
M ansell Rooho, a  y o u n g  m nn 1M 
y ea rn  of age, em ployed in mine No. 
5, w as  killed by a  p o rtio n  of th e  
r o o t  fa ll iig  on him, an d  an  Ind ian  
d ig g e r wan bad ly  in ju red .• ft *
D rake, L ew is  am i H o rn e , th e  
th re e  you n g  V ic to ria  b an k  c le rk s, 
w hoso flig h t from  V ic to ria  took  
p lace  tw o  wookrt ago , a f t e r  th e y  had  
paused w o rth le ss  cheques to  th e  
a m o u n t of $700 fo llow ing  losses a t  
th e  race -m ee t th e re , w ere  n rresteid  
in New Y ork an d  w ill bo b ro u g h t 
b ack  to  V ic to ria  F rie n d s  a n d  re ­
la t iv e s ’ have  m ade good  tho  m oney 
secu red  by  them .
Sum m orlnnd o rlc k e te rs  defea ted  a 
team  from  O k an ag an  C en tre  hint 
week by a  sco re  o f 207  runts' to  <10
A ccording to  th e  w e a th e r  rep o rt 
kep t a t  the  g o v e rn m e n t s ta t io n  oil 
Sum m urlund, 315..L0 h o u m  of sun­
shine w ere reco rd ed  d u rin g  A ugust
T he K ndcrby P re ss  hue in sta lled  a 
Monoline ty p e se ttin g  , m achine, and  
th e  citizens of t h a t  b u rg h  should lie 
p roud  o f Its e ed lto r a n d  acco rd  him 
th e  su p p o rt th a t  he deserves fo r his 
en te rp rise .
T he Endorby  B o ard  o f T ra d e  w in 
be unable to  Issue a  booklet this 
y e a r , th e  pu rse  s t r in g s  of th e  city  
council being tied  so t ig h t  th a t  the 
B oard  c a n n o t go t th o  financ ia l as 
wlHtance It had  (loped to  secure from  
th h t  quartoo r,.
T h e  Hodley Uold Mines Co. Is the 
nam e of th e  c o rp o ra tio n  th a t  has 
tak en  o v er th e  Nickel P la te  mine 
a n d  tho a t ta c h e d  w orks, an d  the 
people of tho  tow n a r e  m uch pleas­
ed a t  h av in g  th o  to w n ’s nam e in­
cluded ln t h a t  of th e  co m p an y .
All B ritish  su b jec ts  of, th e  a g e  of 
21 y o a rs  a r e  rem inded  t h a t  on tho 
4 th  of n e x t m on th  th e  n ex t revision 
o f th e  Dominion an d  P ro v in c ia l vo­
t e r s ” lis ts  ta k e s  place. N ow  is th e  
tim e  to  re g is te r  y o u r  v o te  w ith  the 
R e g is tra r ,  V ernon, a?  th e  o p p o r tu n ­
i ty  w ill n o t o^Gur a g a in , w hen by 
t h a t  tim e th e  chance o f h a v in g  a  
s a y  In w ho sh a ll re p re se n t th is  con 
s ti tu e n c y  fo r a n o th e r  te rm  m ay 
h a v e  passed.
Jo h n  H endry , lu m b erm an  of V an­
cou v er, w as  e lected  p re s id e n t o f th e  
C anad ian  M a n u fa c tu re rs  A ssociation  
a t  i t s  closing  session a t  H am ilto n .
' O n t„  on S ep tem ber 1 6 th . W, H. 
B a rk e r , of V ancouver, w as  chosen 
v ice-p residen t fo r  B r it ish  Colum bia, 
a n d  P. B urns, o f C a lg a ry , v ice -p re ­
s id en t fo r  A lb e rta  a n d  S a sk a tc h e ­
w an . T he n e x t co n v en tio n  w ill be 
held  In V ancouver.
A sm all tre e  five Ln olios in diiaine 
to r, blow n a c ro s s  tho G re a t N orth  
c m  tr a c k  on one of th e  Bw ltchbaeks 
to  the G ranby  mine, P hoen ix , cuus­
ed th e  w reck  of an  o re  t r a in  lu te  
a t  n ig h t on S ep tem ber 16th , and 
sen t firem an  It. Olson a n d  Engineer 
J . L ubner to  th e ir  d ea th s .
An a c tio n  in v o lv in g  p ro p e r ty  a t  
P r in c e  J tu p e rt w o r th  o v e r  $ 1 ,0 0 0 .- 
. 000  h a s  been lau n ch ed  a g a in s t  the  
G ran d  T ru n k  P ac ific  T ow n» ite  an d  
D evelopm ent C om pany, an d  Mr. C 
M. H ay s , p re s id en t o f th e  G rand  
T ru n k  P ac ific  .R ailw ay, b y  M r. Mo- 
re to n  F rew en , o f L ondon, E n g lan d , 
th e  d is tingu ished  a u th o r i ty  on bi­
m e ta llism . T he com p an y  c o n tra c te d  
to  d e liv e ry  a  c e r ta in  a m o u n t o f p ro ­
p e r ty  a t  th e  new  te rm in u s , a n d  f a i l ­
u re  to  do so h a s  resulted! In a c tio n  
being  b ro u g h t.
T he  P acific  division o f th e  C. P. 
R. h as  been sho r tened by 20.4 miles, 
w ith  th e  re su lt t h a t  F ield  takes the 
p lace  df L nggnn  a s  th e  e a s te rn  te r ­
m inal of th o  division a n d  th e  la t te r  
p lace ceases to  ex is t a s  a  divisional 
p o in t. By th e  o ld  m ain  line of the 
C. P . R. th e  d is tan ce  betw een Field 
a n d  L ag g a n  w as 16 m iles, b u t by 
th e  new  ro u te  th ro u g h  th e  Bplral 
tu n n e ls  rece n tly  oomplteted th e  dis­
ta n c e  Is increased  by th e  e x a c t  n- 
m o u n t th e  m ain line w as  lengthened 
by  th e  tu n n e l ro u te , viz. 4.4 mild?.
L o rd  N ortho liffc . h e re to fo re  plain 
Mr. A. H a rm s  w o rth , w hose rise  to  
th e  p in n ac le  of fam e am o n g  new s­
p ap e r an d  m agazine p ro p r ie to rs  in 
B rita in  a  few  y e a rs  a g o  c o n s titu te d  
a  "n ine d a y s ’ w o nder,” d u rin g  his 
re c e n t v is it to  V ancouver, m ade an 
an n o u cem en t t h a t  w ill re su lt in th e  
e a r ly  la rg e  in c rease  in R ritjsh  m a­
gazines an d  jo u rn a ls  fo r  th e  read in g  
C anadian  public. W ith th e  la t t e r  
end in view  L o rd  N o rth e liffe  met 
th e  le ad in g  V ancouver booksellers in 
a  conference, when a  d iff ic u lty  a- 
g a ln s t  w hich th e y  h av e  beien con­
te n d in g  fo r  y e a rs , even w ith  the  
decreased  B ritish  p o s ta l r a te s ,  w as 
discussed. T h is  w as  th e  lo n g  delay 
in h av in g  an  o rd e r  inc reased , and  
H a rm sw o rth  m et th e  d if f ic u lty  in a  
m om ent by th e  a d o p tio n  of a  code 
fo r  cab lin g  w hich w ill c u t dow n the 
d e lay  by ha lf.
A p r iso n e r  tncqped  from  th e  Jail 
a t  K am loops one d ay  h u t  week, an d  
hid In a  n e a rb y  pig  pen, b u t  g o t  no 
f a r th e r ,  his h id ing  p lace  being dis­
covered  to w a rd s  evening.
* W *
C o n s tru c tio n  w o rk  on th e  C an a ­
d ian  N o rth e rn  an d  G rand  T ru n k  P a ­
cific R a ilw a y s  dow n, th e  N o rth  
T hom pson  va lley  w ill likely  be in ­
s t i tu te d  befo re  th e  snow  flies, c la im s 
the  K am loops B ta n d a rd ,
w m m
New W estm o in te r d efea ted  V an­
co u v er :-n th e  fin a l gam e o n y rh itu r- 
d ay  a t  New W estm in ste r of th o  se­
ries fo r  tho  la c ro sse  chainp ionsh ip  
of B ritish  Colum bia by 7 to  4. p la y ­
ing th e ir  opponen ts  off th e ir  foot.
m m m
Cam pbell, L a ird  & Co., tho  well- 
know n B ritish  sh ipbu ilders  am i the 
fam ous b u ild ers  o f fa s t  to rp ed o  
c r a f t ,  h a v e  been licensed a s  an  ex ­
tra -p ro v in c ia l  com p an y  a c c o rd in g  to 
a  n o tic e  in the  B. C. G azette , e v i­
d e n tly  in a n tic ip a tio n  of th e  ea rly  
c o n s tru c tio n  of th e  P acific  f lee t of 
tho p roposed  C anad ian  N avy.
•  • m
Hon. T hos. T a y lo r , m in is te r  of 
public w orks in th e  M cBride c ab in e t, 
s ta te d  v e ry  re c e n tly  a t  V ic to ria  
t h a t  he h ad  n o t been m ere ly  look­
ing o v er w orks now  in p ro g re ss  bu t 
ho w a s  a lso  co-nsl-dering w h a t o th e r  
n o cessary  w o rk s  should  bo u n d e r ta ­
ken 1-n th e  n e a r  fu tu re . T he m in is­
te r 's  p resen ce  Is req u ired  be tw een  
Salm on A rm  an d  K a u lt and  T uppeu 
w here  he w ould  be show n a  ro a d  
th a t  w as v e ry  u rg e n tly  needed, 
th e  w a n t  of w hich  is w o rk in g  h a r d ­
ship  on th e  se tt le rs .
A ccord ing  to  th e  V ancouver W orld  
It is a lleg ed  th a t  th e  C. P. R. has 
d isc rim in a ted  a g a in s t  V ancouver In 
th e  m u t te r  of r a te s  fo r  g ra in  sh ip ­
ped fro m  th e  p ra ir ie  p rov inces to  
M exico, a n d  th e  d rea in s  t h a t  th e  
c ity  h ad  been in du lg ing  in In the  
sp rin g  o f w itn essin g  th e  bu lk  of Al­
b e r ta  w h e a t p ass in g  th ro u g h  its  
p o r ta ls  to  th e  m a rk e ts  of th e  w orld  
now  look  l k q  th e  pipe v a r ie ty . .A c­
c o rd in g  to  th e  above  n ew sp ap er, th e  
r a i l r o a d  co m p an y  h a s  o ffered  to  
c a r r y  th e  g ra in  via th e  g r e a t  lakes 
a s  c h ea p ly  a s  It coiild be c a r r ie d  via" 
V ancouver.;
T h e  D om inion G overnm ent, a f t e r  
in v e s tig a tio n , h a s  re je c ted  th e  e x ­
t r a v a g a n t  dem ands o f th e  Skeen a 
R iv e r In d ia n s  w ith  re g a rd  to  com ­
p en sa tio n  fo r  b a ld in g  th e  line of 
th e  G ran d  T ru n k  P ac ific  R a ilw a y  
th ro u g h  a n  old Ind ian  g ra v e y a rd .  
T he g o v e rn m e n t h a s  accep ted  th e  
o ffe r  o f th e  r a i lw a y  com pany , a n d  
Mr. A. W. V oweil. th e  v e te ra n  su p e r­
in te n d e n t o f In d ian  A ffa irs  in B rl 
tish  C olum bia h a s  gone  n o r th  to  t r y  
an  a r r a n g e  a  p eaceab le  s e ttle m e n t. 
W ork on th e  g ra d e  turou-gh th e  ce­
m e te ry  in question  h a s  been n u n g  
lip fo r  m o n th s  ow in g  to  the uneom .
= T E
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THE P EO P LE’S STO RE
Owing to delays in transportation we will not be
* »
in our new quarters for a few weeks yet, so have 
decided to display the bulk of our new goods at
once.
All the Latest and N ewest Creations in Dress 
Goods for Fall just to hand. A full line of all 
kinds of General Dry Goods.
*
Our stock of Shoes was never more complete 
than at present.
Gents. Come in and see our samples and order 
your New Fall Suit. We certainly can suit you.
A11S ummer Goods in all lines at greatly reduced 
prices until we move to our new quarters.
THOM AS LAW SON, Limited
Headquarters for the Economical Buyer 
Keller Block • Phone 214
THE OAK HALL CLOTHING GO. f
KELOWNA, B. C. %
" ■ *  
A
Why Invictus Shoes 
Are Unlike Other Shoes %
T Q T rT l n  ( f f l  In thelNVICTUS Shoe %  
Factory only the highest
grade shoes are made. 4
jLIn most other factories, ^  
where high grade shoes ^  
are made, cheaper and ^  
inferior shoes are also 4  
manufactured. ^
The result isachanging ^  
of the men from high 
grade work to cheaper 4
and rougher work. '^
To get the best results ^  
skilled workmen should ^  
be kept at high grade +£
work all the time. 4
If they are changed from high grade to inferior work 7
^4 they are bound to become careless when they are put back 7  
^  again to high grade work.
, m h* the INVICTUS Shoe Factory the men are making 
^  high grade isHoes all the time—no other class of shoes are A  
^m anufactured. ' a
The result is that no careless work ever comes out of 
j*  the INVICTUS Shoe Factory. 4
T h e  F r a s e r  V alley  R eco rd , M is­
sion, in a n  a r t ic le  a d v o c a tin g  co ­
o p e ra tio n  on th e  p a r t  of f r u i t - g r o w ­
e rs  a n d  fa rm e rs  in m a rk e tin g  th e ir  
p roduce , s a y s :  “T he f ru i t -g ro w e rs
of th e  F r a s e r  V alley  have, hee-n bea­
ten  a n d  b e a te n  y e a r  a f t e r  y e a r - f o r  
th e  l a s t  n u m b er of y e a rs  a n d  y e t 
th e y  w ill n o t  g e t to g e th e r  an d  o r ­
g an ize  fo r  th e ir  com m on good. T h is 
m lslng a t t i t u d e  tak en  by  the . fi. wa-1 ^ e a r  a  f rru  w hich  se n t a n  a g e n t 
shes. I to  thiis d is t r ic t  l a s t  .sp ring  to  a s su re
th e  fa rm e rs  th a t  th e  co m p an y  he 
In th e  co u rse  o f a b o u t five w eeks I re p re se n te d  w as  a  resp o n sib le  one 
tim e th e re  w ill a p p e a r  on th e  P a c i- I  has  K°ne up a n d  le f t  a  few  o f the
flc div ision o f th e  C. P . R. one of 
th e  m o st r e m a rk a b le  locom otives on 
th e  c o n tin e n t o f A m erica, a n d  th  
h eav ie s t eng ine  in^ . C anada . I t  vvlill 
be o p e ra te d  betw een  Rev-elstoke a n d  
F ield , a n d  w ill be devo ted  ex c lu siv e ­
ly  to  th e  h a u lin g  o f f re ig h t  tta inw , 
i t  being  th e  a im  o f th e  r a i lw a y  icora 
p a n y  to  h a n d le  m o re  c a r s  p e r t r a :n  
o v e r t h a t  sec tio n  o f th e  ro a d  th a n  
iB n o w  possib le  w ith  th e  ex is tin g  
p o w e r .. T h e  n ew  eng .nc  w ill be a  
M allet a r t i c u la te d  com pound an d  
w ith , th e  te n d e r , co a l a n d  w a te r  w ill 
w eigh o v e r 200 to n s . T he engine 
a lo n e  w eighs o v er 365,000 pounds. 
T h is  M alle t locom otive  re a lly  con­
s is ts  o f tw o  engines, a s  th e  boiler 
Ib d iv ided in th e  m iddle. T he  body 
Is v e ry  lo n g  a n d  in o rd e r  to  enab le  
th e  . eng ine  to  re a d ily  take  cu rv es  
i t  is p ro v id ed  w ith  a  flex$Ible jo in t 
lo c a te d  Ui th e  m iddle o f th e  boiler.
g ro w e rs  Ln th e  lu rc h  to  th e  e x te n t  
of th o u sa n d s  of d o lla rs . L a s t  y e a r  
It w as  th e  ex ch an g e  a t  R evelstoke  
an d  one y e a r  b efo re  i t  w as  a n o th e r  
firm  in W innipeg .”
The Oak Hall Clothing Go. I
KELOWNA : :  B. C. f
An adv ice  from  B ran d o n  sa y s  t h a t  
J . E M cLean, m a n a g e r  o f th e  P io n ­
eer -F ru i t .  Co., w ith  b ra n c h e s  a t  
W innipeg, B ran d o n . R eg ina  a n d  o th ­
e r w e s te rn  p o in ts , h a s  re tu rn e d  from  
th e  e a s t  a n d  sa y s  the  o u tlo o k  fo r  
th e  supp ly  o f O n ta r io  app les fo r  
i;hb‘ W est is decidedly  bad. H e w as 
re a d y  to  p la ce  Im m ediate  o rd e rs  fo r  
'If teen th o u sa n d  b a r re ls , b u t did n o t 
buy a  b a r r e l .  T he  ap p le  o rc h a rd s  
a re , In v e ry  b ad  sh ap e  a n d  th e  p ro ­
d u c t v e ry  la rg e ly  o f decidedly  u n ­
know n q u a l i ty .  G ro w ers  w ho have  
good s to ck  a r e  a sk in g  p ro h ib ito ry  
prices, a n d  th e  g e n e ra l feeling a m ­
ong th e  a p p le  men Is t h a t  th e  W est 
does n o t k n o w  w h a t  good  app les a r e  
an d  t h a t  A n y th in g  is good  enough  
fb r 'th is  c o u n t ry .  T h e  r e s u l t  w ill be 
t h a t  th e  w e s te rn  w h o lesa le rs  m uitt 
i r y  t o  se c u re  supplies from . B ritish  
Colum bia, T h e  P ra ir ie s  a r e  th u s  
le a rn in g  t h a t  th e ir  m o st dependable 
and  n a t u r a l  p lace  o f  supp ly  is B ri­
tish  C olum bia.
At a  m e e tin g  in V ancouver la s t  
week of th e  ex ecu tiv e  o f th e  P r o ­
v inc ia l L ib e ra l As^oelatLon. M r. F. 
C. W ade, Q.C., rece ived  a lm o s t u n a n ­
im ous en 'do rsa tion  fo r  th e  o ffice  o f 
l 'e u te n a n t-g o v e rn o r  of B r it is h  Col­
um bia. T h e  sessions o f th e  execu ­
tiv e  Were he ld  in p r iv a te  a n d  a t t e n ­
ded b y  fifteen  of i ts  m em bers from  
a ll.  p a r t s  o f th e  p ro v in ce . T h e  o n - 
d o rs a tio n  of Mr. W ade fo r th e  of­
fice w as  a s  a g a in s t  th e  su g g es ted  
a p p o in tm e n t of Mr. W. C. Wells, 
a n d  a lso  a g a in s t ,  th e  ru m o u re d  se­
lec tion  fo r  t h a t  p o s t o f S e n a to r  
(M acdonald to  m ake w tiy  fo r  tn e  
a p p o in tm e n t o f Mr. W illiam  Sloan, 
tish  C olum bia’s re p re se n ta tiv e  in th e  
fo rm e r  M.P. fo r  C om ox-A tlln, a s  B ri- 
se n a te . Thl^s w as  d ep rec a ted  u n a n ­
im ously , w hi la  by  90 p e r  c e n t, the 
a p p o in tm e n t o f Mr„ W ade w as  a p ­
p roved  a s  a g a in s t  t h a t  o f M r. Wells. 
In d ic a tio n s  w hich  th 3  P ro v in c ia l Li­
b e ra ls  bel eva poin t to  a  ra p id ly  a p  
p ro a c h ln g  p ro v in c ia l ■ election  w ere 
discussed, a s ' w ell a s  th e  c a llin g  of 
u  p ro v in c ia l con v en tio n , w h .ch  it |m 
sa id  w ill be held s h o r t ly .  M r. ,1. A. 
M acdonald , th e  inem ber fo r ' Russ- 
la n d , is s till th e  p ro v in c ia l l i b e r a l  
le ad e r, r e p o r ts  th e ; V an co u v er " P ro ­
v ince,” a n d  w ill rem a in  a t  thb  
helm  u n ti l  w h a t is ex pec ted  to  b« 
h is e a r ly  e lev a tio n  to  th e  new ly- 
c re a te d  c o u r t  of, appeal., N o t u n ti l  
t h a l  e v e n t, Hi L ib e ra l ' c irc les  a c c e p t­
ed, a s  a  c e r ta in ty ,-  docs th e  ex  ecu 
tiv e  e x p e c t h is re s ig n a tio n . T h a t 'th e  
m em ber fo r  D e lta /  Mr. J .  O liver, 
w ill be h is  successor; is th e  p re v a i l­
in g  belief.
NEWS OF THE DOMINION
R. K e rr  crea  ted  a  new  C anad ian  
re c o rd  fo r  th e  220 y a r d s  i-n 21 2-5 
seconds a t  th e  T o ro n to  ex h ib itio n  
field  d a y  s p o r ts  on S ep tem b er 17.
’ ' •  .1 • ;
G naw ings of conscience h a v e  re ­
su lte d  in a  co n sid erab le  ad d itio n  to  
th e  F e d e ra l exchequer! T he  fin an ce  
m in is te r. O tta w a , la s t  w eek  rece ived  
$2,000 “conscience” m oney.
T h e  eigh teen  y e a r  old d a u g h te r  of 
a  fa rm e r  n e a r  -M elita, M an., w as  
b u rn ed  to  d e a th  on S ep tem b er 16 th . 
a s  th e  r e s u l t  of a  prai-rle f ire , caus­
ed Lt is- supposed by a  s p a rk  from  a  
locom otive. W hile o u t f ig h t in g  th e  
fire , i t  is believed, Miss M ack nney 
fa in te d , overcom e by th e  oppressive 
sm oke, b u t  14 w as  som etim e a f t e r ­
w a rd s  b efo re  i t  w as  d iscovered  th a i  
She w as  m issing. A s e a rc h  re su lte d  
a n d  h e r  d ead  body w as d iscovered .
T w e n ty  people rece ived  sev ere  el- 
’e c tr lc  shocks a t  th e  O tta w a  exhibi-, 
tlon  g ro u n d s  on S ep tem b er 16 th , 
ow in g  to  a n  a cc id en t to  an  airsh.ip  
w hile  a t te m p t in g  i t s  f i r s t  a sc e n t. 
T he p ro p e lle r  of th e  a ir s h ip  becam e 
e n ta n g le d  in e lec tr ic  w ires , rubbling 
off th e  in su la tio n , an d  w hen people 
to  th e  a s s is ta n c e  o f th e  a v ia to r  th e y  
w ere  olectrLf-ieed. S e v e ra l w ere  re ­
m oved to  th e  h o sp ita l in a n  uncon­
scious con d itio n , one of w hom  has 
succum bed.
SUDDEN, SONS ft CO.
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Carriape Painters. 
Boats rep a ired  and  p a in ted . - ■
KELOWNA, B. C.
A b r u ta l  m u rd e r  a n d  ro b b e ry  took  
p lace  a t  NanaLmo on S ep tem b er 13. 
w hen Gus C arl w as  killed by  tw o  
m asked  b u rg la r s ,  a c c o rd in g  to  th e  
s to r y  o f th e  dead  m an s w ife, who 
w as  f i r s t  bound  a n d  g a g g e d  by 
them . S e n sa tio n a l • developm ents 
h av e  fo llow ed  th e  in q u e s t,; re su ltin g  
in th e  a r r e s t ,  bf th e  w ife a n d  a  m an 
nam ed  H olm es, of, S o u th  W elling ton , 
a  fo rm e r  b o a rd e r  o f the; Carlson>3, 
a n d  i t  is saMid w a s 1 tu rn e d  o u t  of 
th e  house b y  th e  dead  m an . Evi-
\dence ad d u ced  a t  th e  In q u est w hich 
th e  police th in k  d isp roves  th e  b u r ­
g la r  s to r y  caused  th e  a r r e s t s ,  to - 
B ether wLth o th e r  c i rc u m s ta n t ia l  c- 
vidence, one p o r tio n  being  th e  re ­
m a rk  o f a  l i t t l e  d a u g h te r  of C arl­
so n ’s  to  th e  e ffe c t th a t: she  knew  
w ho h e r  n e x t  d ad ily  w ou ld  be. The 
c o ro n e r ’s J u ry  re tu rn e d  a n  open v e r­
d ic t. ■ ■ ■ M. .I..'-
J u s t  a rr iv ed , a  sh ip m e n t
-o f -
Incubators
and Brooders
a lso  a  la r g e  s to c k  o f  p o u l­
tr y  su p p lie s , c o m p r is in g
Oyster Shell 
Beef Scraps 
Green Bone 
Chick Food 
,v Etc
Come e a r ly  and  avoid th e  ru sh .
S .T ,
The Implement Dealer 
Bernard Ave..Kelowna.B.C.
f r o m  L a y r i t z  N u r s e r y
V I C T O R I A , B . C .
A  fin e  s to c k  o f  a ll le a d in g  v a r ­
ie t ie s . A l l  tr e e s  h o m e  g r o w n .
I  h a v e  a n  e x p e r ie n c e d  m an eri- 
g a g e d  a n d  w ill u n d e r ta k e  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  to w n  g a r d e n s .
Give us a trial. Prices right.
' P h o n e  110 K e l o w n a
. I
M ' SB
